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DIARIO DE UA MARIMA 
D E HOY 
Madri, Diciembre 27. 
ELECCION P A R C I A L 
En la elección parcial de Diputa-
dos á Cortes celebrada en Becerrea, 
Lugo, ha triunfado el candidato de-
mócrata, don Luis Calleja. 
E l señor Alfredo Vicenti, Director 
de " E l Libera l , " había retirado su 
candidatura por dicho Distrito, tan 
pronto tuvo conocimiento de haber si-
do propuesto por el Tribunal Supre-
mo la anulación de las anteriores elec-
ciones. 
H U E L G A 
Se han declarado en huelga los 
obreros dedicados á la carga y des-
carga en el muelle de Huelva. 
A C T U A L I D A D E S 
La Correspondencia de Cienfuegos, 
cuyo director-propietario es nuestro 
querido amigo, don Cándido Díaz, ilus-
trado redactor de La Ducha, ha publi-
cado una carta de su corresponsal en 
la Habana, que E l (Comercio reproduce 
en su mayor parte y que nosotros va-
mos á (íopiar también para que siga 
rodando la bola. 
De La Lucha á La Corresponelcncia: 
de La Correspondencia á E l Comercio; 
de E l Comercio al DIARIO. 
Y así "daba el arriero á Sancho... " 
O mejor: " E l gato al rato, el rato á 
la cuerda, la cuerda al palo." 
Veamos si el palo tiene jut ía . 
Dice así La Correspondencia de 
Cienfuegos en su edición del 23 del ac-
tmal: 
" A l g o extraordinario, insólito, no 
previsto, ocurre en las esferas del Go-
bierno. De ayer acá se ha efectuado 
uua reacción notable. La política de 
intransigencia, de grupo, personal y 
agresiva, parece que ha sufrido una 
seria crisis y que va á desaparecer ó 
ha desaparecido. s 
El .Ministro de los Estados Unidos, 
míster Jackson, ha celebrado algunas 
en 1 revistas en estos días cou el Jefe 
del Estado. Parece que durante ellas 
se t ra tó de La resignación de " P i n o " 
(rirerra, de la intranquilidad reinante, 
del disgusto que en el público causa-
ban algunas decisiones del Gobierno, 
de la inseguridad personal, que obli-
gaba á ciudadanos d? relieve á per-
manecer fuera del pa í s ; y de otras 
muchas cosas de actualidad, pretritas 
y futuras. 
También celebró míster Jackson, 
ayer, una entrevista, que duró tres ho-
ras, con el ex-Cónsul General de los 
Estados Unidos y conocido hombre 
de negocios, míster Steinhart. 
De estas entrevistas y de los conci-
liábulos de todo género habidos úl-
timamente, ha surgido el rumor, bas-
tante generalizado, de que se trata de 
reponer en el cargo de «Tefe del Ejér-
cito al general " P i n o " Guerra. 
Por otra parte, e] Gobierno está ha-
c i e n d o esfuerzos inauditos para lo-
grar que el Director de " L a Lucha" 
y representante á la Cámara señor 
San Miguel, que se halla en los Esta-
dos Unidos, regrose cuanto antes á 
Cuba. Se han puesto en juego, á est? 
efecto, muchas influencias. Creyóse 
que "Po te" pudiera ser el hombre 
capaz de conseguir que el señor San 
Miguel volviera á la Habana, y á los 
Estados Unidos fué, y de allí volvió 
igual á como había salido de aquí. 
El doctor Ferrara ha gestionado en 
estos días, cerca de amigos íntimos 
del Director de " L a Lucha," el retor-
no de aquél. No han escaseado los 
ruegos. Y como se dijera que no ve-
nía porque no consideraba su perso-
na garantizada, el propio Secretario 
de Gobernación, en prenda de seguri-
dad, ofreció espontáneamente nom-
brar Jefe de la Policía Secreta de la 
Habana á un íntimo amigo del señor 
San Miguel : al señor Jerez Varona, 
que desempeñó ese cargo durante el 
gobierno de don Tomás y de las inr 
tervenciones americanas. 
La presencia del señor San Miguel 
en los Estados Unidos, dadias las rela-
ciones que éste cuenta en las altas es-
feras oficiales, es. cosa que preocupn 
mucho al Gobierno. 
En fin. la cuestión política ha dado 
un cambiazo, sea por hache ó sea por 
be. Y es seguro que este cambio se 
reflejará en el país de un modo bene-
ficioso. 
Que es lo que importa ." 
¿iXo está mala la bolada, vendad? 
Bueno pues ahora nos toca jugar á 
nosotros. 
Vamos á ver si tirando sobre el min-
go ihacemos carambola. 
Lo del Coco, ó géase el Ministro de 
los Estados ['nidos, pudiera ser que 
no tuviese tanta traseendencia como se 
supone en esa habilidosa informa-
ción. 
Acaso las visitas á Palacio de -Mr. 
Jackson no hayan tenido por sau?H 
conflictos tan graves como el creado 
á amibas naciones (Cuba y los Estados 
Unidos) por la ausencia de este país. 
donde es tan necesario, del director de 
La Lucha. 
Pudiera ser que las conferencias del 
Ministro de los Estados Unidos y del 
Presidente de la república de Cinba 
hubiesen versado sobre COSJS de poco 
más ó menos, sin importancia ninguna 
para la política reinante en este país 
de los viceversas; por ejemplo: sobre 
el cambio de la carbonera d'j Bahía 
Honda, por un .pedazo de tierra, con 
aguada, en la vecaadád de la carbone-
ra de Guantánamo. 
¿Qué tal " l a riposta"? 
Con esas y otras minucias, si noso-
tros tuviésemos una bola bien coloca-
da en Cienfuegos, hasta con el vence-
dor de Alfredo de Oro nos atrevería-
mos á echar una partidita. 
CONTRA LOS 
I N G R E S E S DE CUBA 
La Discusión publica ayer un bi- n 
i razonado artículo Ikmando la atención del numeroso contingente de turistas 
acerca de'los "canards." de las noti-1 acomodados y opulentos que en los me-
cías alarmantes que echan á volar por ; ses de Enero, Febrero y Marzo aban-
esos mundos aígu^qs periódicos ameri-¡ donan las regiones heladas de su pa-
nes. En inventar noticias de esta na-
turaleza son maestros consumados nues-
tros paternales vecinos. Puede afir-
marse que no hay quien les aventaje. 
A fuerza de mentir, de exagerar, de 
repetir un año y otro la misma can-
ción, es muy posible que hayan desa-
creditado el sistema, hasta el punto de 
que nadie les haga caso. Es posible, 
pero no es seguro. Las malas noticias 
se admiten más fácilmente que las bue. 
ñas, y en los Estados Unidos, como en 
los demás puntas del globo terráqueo, 
abundan muchísimo los crédulos. lo5 
que comulgan con ruedas de molino. 
Dígalo, si no, la guerra hispano-aiUe-
rieana, provocada y sostenida por las 
mentiras y exageraciones, ñ cual más 
estupenda, de la prensa "amar i l la . " 
Teniendo esto en cuenta, conviene ntf 
echar en saco roto la campaña sistemá-
tica que en contra de nuestros intere-
ses emprenden oada año por esta épo-
ca algunos periódicos cíe Nueva York, 
Xueva Orleans y Tampa, influidos por 
los grandes hosteleras de la Florida, 
que quieren evitar á toda costa la ve-
nida á Cuba de sus compatriotas ricos. 
canos siempre que se avecina la tem-
porada de invierno cu Cuba, el cierno 
tria en busca de ambientes más tem-
plados. 
"coeo," la preocupación inevitable del E l Gobierno, por medio de sus Cón-
j los hosteleros de la Florida. A l apro- I sules, está en el deber de desmentir in« 
' ximarsc Enero, que es la fecha predio mediatamente cuantas noticias se lan-
leeta de los turistas ijanhccs para salir j cen respecto á nuestro estado sanitario 
de su país, ya se sabe, ó tenemos aquí ¡ y á' nuestra situación interior, hacien-
!a fiebre amarilla ó estamos amenaza- ! do publicar en la prensa extranjera 
dos de una "guerr i ta ." siendo la Ha- cuantas veces se estime necesario, to-
nspiracio- [dos aquellos datos é informes que tien-
dan á desvanecer los rumores alarman-
tes encaminados al fracaso de la esta-
ción invernal de Cuba. Existen aquí 
empleados capitales respetables, dignos 
de protección y estímulo, que sólo pue-
den desenvolverse en los tres meses de 
la temporada de invierno, y no es justo 
que se les abandone, dejándolos á mer-í 
ced de rivalidades y competencias im-
placables, cuando con un poco de prc-: 
visión y celo, y de inteligente propa-
ganda, sería tan fácil ponerlos á cu-' 
bierto de cualquier maquinación hostil. 
Xo es esta la primera ni la segunda 
vez que el DIARIO DE LA MARINA llama 
la atención pública acerca de esas cam-
pañas inconvenientes de cierta prensa 
americana, y nos felicitamos de que 
un periódico como La Discusión nos 
haya dado motivo para insistir en cosa 
que tanto importa á la prosperidad de 
Cuba y al desarrollo de cuantiosos in-
tereses aquí creados, que por ser de 
índole colectiva á todos nos conviene 
amparar y defender. 
Afortunadamente, y coincidiendo 
con nuestros deseos y con nuestras 
observaciones, la Dirección General 
de Sanidad de esta República contes-
ta cumplidamente, en el razonado es-, 
crito que publicamos en otro lugar de 
es;e número, dirigido á una publica-
ci J¿ de los Estados Unidos, á las no-
ticias que allí se hacen correr respec-
to á nuestro estado sanitario y á nues-
tros servicios higiénicos, que siguen 
estando tan bien atendidos como en 
los mejores tiempos de las Interven-
ciones americanas. 
B e b a u s t e d ce rveza , p e r o p i -
d a l a d e L A T R O P I C A L . 
K - l - K - A - P - U 
Y a e s t á de v e n t a el m a r a v i l l o s o 
i n v e n t o "SNDIO"' para m a t a r 
la c a l v i c i e , hacer crecer e l ca-
b e l l o y acabar con l a caspa. 
D e p ó s i t o : O B I S P O 36 
2-24 
La joya más preciada 
e s c r i t o r i o 
ú 
O f i c i n a 
e s l a 
M á q u i n a 
d e e s c r i b i r 
S T O E W E R R E C O R D 
L A E S T R E L L A DE C U B A 
— P R A D O 109 , 
1 L A D I A N A • 
R E I N A Y A G U I L A 
• 
• 
Con motivo del cambio de dueños ha introducido 
grandes reformas, estableciendo el servicio correcto de 
comidas á la carta y especialmente cenas en reservados. 
Cuanto se desee hay en existencia. Trato inmejorable. 
PARA LAS CENAS DE ESTOS DIAS DE PAS-
CUA, hay un menú escojido. 
LUNCH y D U L C E R I A con artículos de primera 
clase. SE H A C E E L C A F E A L A VISTA D E L PUBLICO. 
F K R N A N D K Z Y C A R B A U U O 
r 3663 alt. 4-23 
9 
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c 3570 30t-24 D 
C E N T A V O S 
Este es el valor del 
R E G U L A D O R y F I L -
T R O F * O I ^ A . Apli-
cado á todas las llaves de agua. 
Purifica ésta evitando de paso 
que al caer salpique. 
De venta en todas las ferrete-




M I G N O N 
9 9 
O B I S P O 90: 
D. 15 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
C A T B D R A T I C O D E LUk U N I V E K S J Ü A L . 
GAR&ANTá NARIZ Y tói 
NEPTDxNO 103 D E 12 á J, todo^ 
ios días excepto los domingos. Con-
íuitaa y operaciones en ei llosoitai 
Mercedes lañes, miércoles y viernes á 
^8 i de la mañna. 
3350 
Dbre.-l 
Esta nueva casa acaba de recibir un surtido colosal de 
J U G U E T E R I A E N G E N E R A D . 









¿ P O R Q U E ? 
¿Por qué los elegantes de la Habana, hoy en ¿ 1 % se visten to-
dos en L A SOCIEDAD, de Obispo 65? 
P O R Q U E 
Porque ellos saben hasta la saciedad que solamente allí pue-
den vestirse de última moda en las mejores condiciones de precio 
y calidad posibles. Las telas TODAS de calidad superior proceden 
directamente de los mejores fabricantes ingleses. En cuanto á he-
chura, llegamos á la perfección. Usted lo comprenderá fácilmente 
cuando le hayamos dicho que tenemos peritos especialistas, verda-
deros artistas, que han dedicado toda su vida á hacer, cada uno, 
determinada parte de un traje. Luego, todos nuestros trajes están 
inspeccionados personalmente por un director técnico y no se en-
tregan al cliente hasta que él le ponga el "visto bueno." 
Le suplicamos se vea Vd. con nosotros en el día de hoy, y como 
el que quiere la cosa, le enseñaremos los cuatro últimos trajes que 
hemos creado á indicación de nuestro corresponsal artístico deNew 
York y que le podemos hacer A MEDIDA, á los precios siguientes: 
^21=20, $26=50, $31,30 y $-42-40 
P a r a L U T O S en 19 horas. T e l é f o n o A=24t36 
LA SOCIEDAD LA CASA Q U E V I S T E :: M U C H O M E J O R :: 
OBISPO NUMERO 6 5 
^ T i n t u r a s C O N T I N E N T A L y UA E S P E C I A L ^ j , 
*Á* _ff. 9 S m m m m m m m m » m » • • m m m m m m m m m • • m m m 
569 alt 24 1) c 3.">8G 1-2; 
P A R A G A S Y E L E C T R I C I D A D 
LA ALEMANA 
A R T U R O O. B O R N S T E E N 
BOMBAS Y MOTORES E Í E m i C O S 
M a t e r i a l e s e l é c t r i c o s . I n s u i j i c i o n c s tíiél.. 
tricas de Utz v f u e r / a . A b a n i c o s v V e n l i -
lac lores e l é c t r i c o s 
c 
DIARIO DE L A MARINA.—Edición de la tarde—Diciembre 27 do 1910. 
B A T U R R I L L O 
" L a Correspondenicia" de Cieaiflie-
gos, copia de un diario francés la sín-
tesis de la legislación de Inglaterra en 
materia de huelgas. Y porque mi cri-
terio es en este ipunto muy otro del 
que sostienen los apóstoles del obre-
rismo y del que juzga equitativo y pro-
gresista la opinión li'beral en mi tie-
rra, leí con gusto ese extracto de leyes 
de un país que, si no es el más libre 
de la tierra, está bastante cerca de 
serlo. 
En Inglaiterra, el obrero puede de-
jar el trabajo cuando le plazca, que 
para esc es ciudadano; y el patrono 
puede suiplir con otros •hambres la fal-
ta de sus anttiguos operarios, que para 
eso es libre también. 
Toda intriga ó .-•onfabulacion .para 
coartar la voluntad de los trabajado-
res ó perjudicar á los (patronos, es 
punible. Se considera delictuoso el 
paro repentino que interrnimpe servi-
cios de interés general, y se reprime 
severamente cuando él c-ausa desgra-
cias personales ó afecta al consumo de 
agua, luz, y electricidad, que son de 
necesidad general. La presión de los 
gremios para impedir que trabaje el 
obrero ú obligar al patrono á arrojar 
de su casa á un perseguido por ellos, 
está prohibida. Multa ó prisión casti-
gan la violencia de los trabajadores 
snbre un compañero ó sobre los bienes 
del patrono; y se estima violencia el 
insulto, la vigilancia del taller, seguir 
al obrero de allí á su casa, alborotar 
e*e. Las patrullas ó corrillos de huel-
guistas no son permitidos. Y es la 
esencia de la legislación inglesa que 
todo ciudadano tiene derecho perfec-
tísimo á contrattar con otro su traba-
jo, sin que pueda nunca un tercero 
desihacer el contrato ó impedir su or-
denada realización. , 
, Resulta de lo transcrito que Inglate-
rra, nación tan liberal, tan grande y 
tan respetuosa del derecbo; tierra don-
de encuentra refugio toda escuela polí-
tica por peligrosa que en otros países 
se considere, y donde suman -millones 
los obreros de todas las industrias, 
lejos de considerar legal estima puni-
ble la coacción ejercida contra la l i -
bre contrataición del trabajo y casti-
ga á todo el que se atribuya faculta-
des de Arbitro de la ajena voluntad, 
mandando en casa ajena y obligando á. 
otros ciudadanos á romper sus compro-
misos con los patronos y dejar el tra-
bajo, ponqué el gremio lo dispone ó los 
explotadores del gremio lo inspiran. 
3Iás de una vez he citado, entre ¡los 
motivos que determinan mi alejamien-
to del partido liberal cubano, ese: el 
precepto exipref̂ o de su Programa, de-
olarando lícita la huelga colectiya, que 
siempre es imposición, y siempre es 
violenciaj y rara vez justicia, y en to-
dos los casos martirio de familias y 
entorpecimienito de la industria y de 
la prosperidad del país. 
Como en la legislación inglesa, en-
tiendo que el hombre es libre de tra 
bajar ó no por tal precio, con tales 
condiciones, cómo y cuándo necesite 
trabajar, sin que nadie pueda obli-
garle, honradamente, al bambre y la 
desesperación de su bogar. 
Y vean nuestros exajerados libéra-
los: Inglaterra es nación rmiy vieja, 
muy culta y muy f oerte. y no Iha podi-
do incluir entre sus prácticas jurídi-
cas y sus estatutos sociales, la imposi-
ción contra la necesidad ó la conve-
niencia ajena, como conquista de la 
civilización moderna. 
Se queja un lector de que, al i r los 
contribuyentes á pagar el impuesto 
por plumas de agua, en ta Habana, 
suelen decirles que los r« Íbos no es-
tán expedidos. Y en cuanto se des-
cuidan un poco, aparecen respaldadas 
por la oficina con un recargo, el cual, 
de ser legal, debiera ser pagado por 
los que no los pusieron al cobro en 
tiempo. 
Y me pregunta este lector si no creo 
forma poco seria la adoptada por los 
municipios, poniendo al dorso de los 
recibos de contribución la nota de los 
recargos en que ha incurrido el deu-
dor, puesto que ello se presta al chi-
v o , " desde que un recaudador poco 
honrado puede dejar de anotar lo co-
brado por morosidad, paríiicularmen 
te cuando se trate de altas cuotas. 
Recuerdo que cuando e<l Banco Es-
pañol cobraba en comisión los imipues-
tos del Gobierno en ttiernpos de Espa-
ña, se fijaba un plazo para el pago 
voluntario; pasado el día, cada recau-
dador enviaba la relación de morosos 
y se cargaba en su cuenta el dos por 
ciento de las cantidades no cobradas. 
Aquel cargo era ya fi jo é inalterable. 
Los municipios deben bacer lo mismo: 
disponer que se publiquen las listas 
de morosos y se baga ol cargo trimes-
tral contra el recaudador, y entonces, 
consígnelo ó no, el recargo ingresará 
en las cajas municipales. 
Creo que eso está dispuesto. Pero la 
tardanza indefinida en rendir el servi-
cio, deja margen al negocio. Y este 
es el que no parece limpio á mi lector. 
También en esto tiene la culpa la po-
lítica personalista, que remunera ser-




Por llegar tarde á mis manas la in-
vitación hectha á los vecinas del Dis-
tr i to Este de la Habana, por la Asocia-
ción creada para la defensa de los in-
tereses de aquellos barrios, no pude 
secundar el llamamiento. 
Cuando esto se publique, se habrá 
celebrádo la reunión, y de ella habrán 
salido acuerdas favorables al fomen-
to urbano y á los demlás altos fines 
que la Asociación persigue. 
Sirvan estas palabras de excusa an-
te lia consideración de su Presidente, 
señor Juan Palacios, persona de mi 
amistad. 
Vn navarro me ruega, encarecida-
mente, que trasmita al señor Secreta-
rio de Instrucción Pública el deseo de 
numerosos padres de familia, vecinos 
de Venero, Colonia " P e ñ a f l o r , " don-
de bay 40 ó 50 niños de edad escolar, 
en honda ignorancia. 
Sé que el Esitado no está muy sobra-
do de fondos. Pero yo le aseguro al 
Doctor García Kobly, que bay pueblos 
donde sobran aulas; los caciques las 
mantienen para maestros, sus alhija-
dos. Y en tanto, en el campo hay gran 
necesidad de nuevas aulas. 
Traslado, traslado.de las sobrantes, 
es medida que se impone. 
# 
E l 'Coronel Aranda—amigo mió que 
siente la obsesión de una buena poli-
cía—sigue denunciando que bay, ves-
tidos de uniforme, individuos de malos 
antecedentes; algunas que han cum-
plido condenas; otros que tienen un 
historial borripiiante. 
Concrete cargos; cite personas, "-n 
denuncias privadas, el señor Aranda. 
y veamos de favorecer las costumbres 
sociales y el crédito de la institación, 
imponiendo una prudente selección 
del personal. 
La policía ha de ser bien escogida, 
y bien remunerada. 'Mientras se la 
pague con dos pesetas y se la provea 
por padrinazgo, estaremos expuestos 
á vestir djs delegados de la autoridad 
á individuos del bampa. 
" E l Comercio" babla de algo anor-
mal ocurrido en la capital de m? pro-
vincia con fondos destinadas á traba-
jos de una carretera. Por lo que el 
colega dice, una investigación severa 
se hace necesaria. 
Pero no arriendo las ganancias á Wi -
f redo, en el concepto, de los negocian-
tes, y bajo lenguas desocupadas, por 
este acto de civismo. Por lo menos 
yo sé de pueblos donde le toman inte-
rés á uno, y lo desuellan por la es-
palda, y lo matar ían hasta de 'hanubre 
sólo porque denunciara que se había 
acabado muy pronto una consignación 
para aceras, que se había despilfarra-
do un crédi to manteniendo una legión 
de falsos capataces ó al^ún vecino se 
habría constituido en único árbi tro y 
providencia de los pobres que quieran 
trabajar, siempre que fueran correli-
gionarios: si non. non, aunque se mu-
rieran de hambre. 
Hoy no se puede tocar 'á ciertas co-
sas, sin firmar uno mismo su conde-
nación. 
JOAQUIN N . ARAMBURU. 
G a c e t a I n t e r n a c i o n a l 
Por tercera ó cuarta vez, se ba pro-
palado la noticia de que el Vaticano 
había iniciado cierta aproximación 
bacía el Quirinal, haciendo desapare-
cer asperezas que tal vez culminasen 
en om reconocimiento de la soberanía 
de los .Saboyas. 
Tan incierta es la noticia que se nos 
sirve como tomada en buenas fuentes, 
como aquellas otras que comenzaron 
á propalarse cuando se publicó la po-
lítica que iba á desarrollar Pío X en 
los momentos de su exaltación al so-
lio Pontificio. 
Estos rumores tienen su origen en 
la p rác t ica seguida por el Gobierno 
italiano de poner todos los años á dis-
posición de la Santa (Sede la pensión 
que le tiene asignada. E l Vaticano 
rechaza cortesmente la subvención y 
ésta va á engrosar el depósito, ^que 
con tantos años representa ya muchos 
millones de liras. 
iSi fuera cierto lo de la aproxima-
ción citada, lógico sería suponer que 
ese dinero, que está á disposición del 
Vaticano, fuera aceptado; pero por 
encima de toda suposición, por razo-
nable y contundente que sea, está la 
de que en el próximo mes de Marzo 
el Papa pronunciará una alocución 
protestando contra la supresión del 
poder temporal y de la ocupación de 
los Estados Pontificios. 
Es más, no hace mucho que el ca-
ble t ransmit ió la noticia de que el Pa-
pa 'hab ía advertido á los monarcas ca-
tólicos de que se abstuviesen de asis-
t i r á las fiestas que se celebrarán en 
Roma en 1911, con motivo del aniver-
sario de la unidad italiana. 
•De haber l a menor cantidad de ver-
dad en las noticias propaladas, n i el 
Papa pregonar ía su protesta ni lan-
zaría su advertencia á cuantos Jefes 
de Estado tienen representantes en la 
Santa Sede, tanto más, cuanto que di-
cha advertencia, según afirma el 
"Observatore Romano," sólo obedece 
al objeto de que no crean los sobera-
nos católicos que el silencio por parte 
del Papa es un reconocimiento tácito 
de la situación actual. 
Pero, sin *duda, algunos periódicos, 
faltos de las noticias sensacionales 
que aseguran una buena venta, con-
E L R E Y DE LOS CALZADOS 
:: DE C A B A L L E R O S 
INVIERNO 1910 = 1911 
J U A N M E R C A D A L H E R M A N O - O b i s p o 
c 34S7 
P A L A C I O Y G A R C I A las desea á todos 
sus buenos amigos y clientes, como a s í m¡s= 
mo un h a l a g ü e ñ o balance del presente y pros= 
peridad para el p r ó x i m o 1911. 
P O T R O , Teniente R e y n ü m s . 4t2 al -46, 
esquina á la de Habana. 
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ABOGJADO Y NOTARIO.—Habar a 69, 
entre Obispo y Obrapla.—Habana.—Telé-
Cono A-2438. 
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IMPOTENCIA.— PERDIDAS SEMI. 
NALES. — ESTERILIDAD. — VE-
NEREO. — SIFILIS f HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y ds 4 ¿ 3 
49 H A B A N A 49. 
3436 Dbre.-l 
feocionan a su placer las que mejor 
les parece, siendo esta de que nos' ve-
nimos ocupando una de las más ex-
plotadas, porque el negocio es de los 
que tienen el éxito asegurado desde 
antes de sali-r el periódico á ia calle. 
El comandante del <buque amerioa-
no ' 'iMinesota' ' pronunció un discur-
so en la recepción que en honor de los 
•marinos yanquis organizó el Alcalde 
de Ouild'hall, y creyendo aquél que la 
cortesía y, sobre todo, la afinidad de 
raza, le obligaban á mudio con los in-
gleses, agregó al final de la oración 
las siguientes palabras: 
"ISi algún día el imperio británico 
estuviese seriamente amenazado por 
enemigo extraño, os aseguro que po-
dríais contar con cada hombre, con 
cada peso y con cada gota de sangre 
de vuestros hermanos de allende el 
At lán t i co . " 
Con esto solo bas tar ía para que 
Alemania se alborotase como colme-
na asaltada; pero la prensa inglesa 
'ha extremado la nota y al reproducir 
el discurso del marino yanqui ha in-
tercalado algunos párrafos de relle-
no, sobre todo al final, agregando á 
do de cada hombre, cada peso y cada 
gota de sangre, la significativa frase 
de "cada buque." 
Ignoramos lo que en Berlín se halla 
didho sobre el discurso citado y las 
resolueiones tomadas en la cancille-
r ía alemana; lo que sí sabemos es que 
la prensa berlinesa pone el grito en el 
cielo y califica las frases del marino 
yanqui de inoportunas y descorteses 
y que el iSecretario de Marina de los 
Estados Unidos ha podido á su autor 
el texto íntegro del discurso para po-
der contestar al Gobierno alemán con 
conocimiento de causa. 
D e C a l d o s 
E l presidente de la Asociación Ca-
naria 'ha recibido este cablegrama del 
fecundo^ insigne novelista: 
"25 Diciembre 1910. 
.Vergara, Presidente Asociación Ca-
naria. 
—• Habana. 
Contesto retrasado por ausencia.— 
Proyectado viaje para fecha lejana.— 
Por correo informe—Muy agradecido. 
Ga ldós . " 
La Asociación Canaria, por su par-
te, ya tiene hecho todo lo preciso pa-
ra recibir á su ilustre paisano; se han 
nombrado comisiones y se ha com-
puesto un programa que es un honor 
para la Asociación. 
L a C o l o n i a E s p a ñ o l a 
Casino E e r a t i í i i d e San Jüau Je las l e r a s 
He aquí la Directiva electa para 
regir los destinos de esta sociedad el 
próximo a ñ o : 
Presidente: D. Librad Valdés Aday. 
Vicepresidente: D. Eloy Menéndez. 
Secretario: D. Delfín "Veras. 
Vicesecretario: D. Ramón Pérez. 
Tesorero: D. Francisco García. 
Vlcetesorero: D. Diego González. 
Vocales: D. Agustín Nodal, D. Félix Ca-
rabeo, D. Luis Solsa, D. Eloy Foljrueras, 
D. Fernando Schiling, D. Gustavo Bertot. 
D. Andrés Betes, D. Domingo Barquín, don 
Pastor González, D. Juan Feijóo, D. Benig-
no Busto y D. Rafael Schiling. 
Suplentes: D. Cirilo Vélez, D. Manuel 
García, D. Claudio Lflpez, D. Manuel Pe-
draza, D. Francisco Padilla y D. Pedro 
Prieto. 
Minchas prosperidades le deseamos al 
Casino Recreativo. 
Y O T O S O 
T U T O S E S 
E L T 6 S E 
T para la tos las Pastillas de Brea, 
Codeina y Tolú del doctor González, 
son el mejor remedio. Liborio lo certi-
fica. 
Depósito principal Botica de San Jo-
sé, calle de la Habana num. 122, esqui-
na á Lamparilla. 
De venta en todas las Boticas acre-
ditadas. 
C 3461 Dic.-5 
E L C E N T R O M O N T A Ñ E S 
Con motivo de ser el día 23 del co-
rriente los días de S. M . la Reina de 
España, nombrada Presidenta de ho-
nor de esta prestigiosa Asociación, el 
Presidente de la misma, nuestro dis-
4:"-ruido amigo señor Gerardo Vi l la -
mi-'va, pasó un cablegrama de felici-
tación al Mayordomo Mayor de Pa-
lacio en Madrid, el cual ha sido con-
testado en la siguiente forma: 
Presidente Centro Montañés. 
Habana. 
S. M . agradece mudho su amabb fe-
licitación.—Torrecilla. 
D " P e r d o m o 
Vías urinarias, Estrechez de la orina. 
Venéreo, Hidrocele, Sífiles tr.itada por in-
yecciones sin doior. Tel. A-1322. De 12 
& 3. Jesús María número 33. 
14153 26-12 Dbre. 
CAJAS de SEGURIDAD-
L A C A M P A N A 
C O N T R A E L M U E R M O 
Es ya lin hecho que nuestra Sani-
dad empleará una campaña vigorosa 
para estirpar esa horrible enferme-
dad, que parece brotar nuevamente 
amenazando nuestra población. 
E l doctor José A. López del Valle, 
nuestro insustituible Jefe local de Sa-
aiidad, y el doctor Miguel Angel Men-
doza, Jefe del Negociado de Veteri-
naria de la citada Jefatura, secunda-
dos por el Secretario de Sanidad don 
Manuel Varona Süárez, se proponen 
salir airosos en su empresa, sin omi-
t i r esfuerzos. 
E l doctor Mendoza ha instalado su 
Negociado en el Lazareto—de que es 
Director—contra el muermo y la tu-
berculosis, en la calzada de la Infan-
ta y crucero de Marianao y trabaja 
activamente secundado por el Admi-
nistrador del Lazareto señor Ignacio 
Al'varez Cerice, por organizar el servi-
cio, haciendo reformas que han de 
redundar en beneficio de sus planos. 
Por lo pronto el doctor Varona Süá-
rez ha ordenado sea reparado el La-
zareto y que se hagan obras impor-
tantes que eran imprescindibles para 
llenar de manera, eumplida su come-
tido. 
El Negociado de Veterinaria repar-
te gratuitamente entre todos los esta-
Mistas de nuestra capital impresos de 
la Orden 66, sabia disposición que nos 
legó la primera Intervención, así co-
mo libretas, certificados de salubri-
dad de los Veterinarios, circulares del 
doctor López del Valle, interpretan-
do lo legislado sobre la materia, etc. 
Todos los que posean animales en 
nuestra capital sean ó no particulares, 
deben de pasar por las oficinas .leí 
Negociado, en horas hábiles para re-
coger sus impresos, á cuyo efecto se 
ha dado un plazo, que vencerá el día 
Io de Enero, para que todos llenen ese 
requisito de nuestras Leyes Sanitarias. 
Pasada ê a fecha, la Sanidad se pro-
pone castigar á todas aquellas perso-
nas que se nieguen á prestarle su apo-
yo en este asunto que tanto interesa 
á la salud pública. 
A gestiones del do-ctor Mendoza, H I 
instalará en el Lazareto un pequeño 
Laboratorio, para practicar todas 
aquellas experimentaciones necesarias 
para el diagnóstico del muermo y la 
tuberculosis, en aquellos casos que 
puedan ofrecer dudas, á f in de que los 
propietarios de animales que se vean 
precisados á enviarlos allí queden 
convencidos de que el mejor protec-
tor de sus intereses es el Lazareto, 
desecihando así esa imbécil idea lanza-
da por unos cuantos ignorantes de qiio 
todo anial que allí entra se sacrifica. 
Pendiente del doctor Guiteras, celoso 
Director de Sanidad se encuentra pa-
ra su aprobación,, y no es de dudar 
que autor izará su instalación ya qae 
así lo reclama el mejor servicio. 
Por lo pronto, so obliga á cada esta-
blo á que tenga su Veterinario 
t í tulo registrado en n S a T 
y el cua-l estó o b l i g a r ? e ^ ^ 1 ' 
quincenalmente el estado de s a b d T 
los animales á su cargo. o b l S ^ 
á remitir al Lazareto todos a S 8 ' 
sospechosos de padecer muermo ^ 
tuberculosis. merino 0 
,De e fa mtmera ^ y pronto podre 
mos estar seguros de que uo i J 
temer el contagio de 1 ^ 0 ^ ^ 
curable enfermedad. : 
Un nuevo lauro ha de anotarse rl 
doctor harona Suárez si logra que du 
rante su paso por la Secretaría de Z ' 
del .ganado, transmisibles á nuestS 
espec.e lauro que compartirán con él 
el doctor López del Valle v nue^tr. 
compañero el doctor Miguel An J 
Mendoza. a'1 
B l E N V E m T 
En el vapor "Ipi ranga." entrado 
ayer en nuestro puerto, ha regresado 
de su viaje de negocios, tras alnín 
tiempo de ausencia, nuestro estimado 
amigo el señor Ricardo Pérez, socio de 
los grandes almacenes de La Filosofía 
Beneficiosa será á nuestras familias 
el viaje de tan estimado amigo, porta-
dor para La Filosofía de las últirnaa 
novedades. 
A l dar la bienvenida á tan popular 
comerciante nos complacemos on indi-
car á las familias hagan una visita es-
tos días á la favorecida casa de Liza-
ma, Díaz y Compañía. 
L A L E Y D E L « 
Habana, Diciembre 26 de 1910. 
•Sr. Antonio Colás. 
Director de Industria y Comercio de 
la Secretaría de Agricultura, Comer-
cio y Trabajo. 
Ciudad. 
Muy señor nuestro: 
Para contestar á su atenta comuni-
cación, que por encargo del señor Se-
cretario de esc ramo, dirigió usted á 
los "Gremios Unidos del Comercio de 
la República, -' para que emitieran su 
opinión, relativo á reformar las horas 
del cierre en las bodegas, se llamó ayer 
domingo, á las dos de la tarde, á una 
junta á los interesados, y por umni-
midad, después de amplia discusión se 
acordaron los siguientes extremos: 
Primero. — Que los razonamientos 
que exponen los obreros y el Centro de 
Detallistas, para la supresión del cie-
rre de las bodegas, se encontraban jus-
tificados. 
Segundo.—Que con el fin de armoni-
zar Las aspiraciones generales, se lo pi-
diese á esa Secretaría, recomí • 1 ¡s • á 
quien corresponda, se modificase la ' y 
del cierre, relativo á bodegas, en !:i 
forma siguiente: 
Los días laborables, que so cierre)] 
esos establecimientos do diez a diez •» 
media de la noche y los días festivi s 't 
las doce del día. 
Con la reforma antes indica la, nte-
dan sarisfechos los obreros, los dt-ti* 
llistas, la dependencia y las demás c 
ses sociales, así como también el T!"1 
no merme el expendio de bebidas [«e 
en la actualidad viene perjudicando a 
los intereses del Tesoro. 
Los "Gremios Unidos dol Co.morcio 
interpretando el sentir de las ciento y 
pico de Delegaciones on provincias, 
confirmado esto por la junta celebrad^ 
ayer, tiene el honor de exponer su opi-
nión en la forma que so deja expuesta. 




P r e p a r a c i ó n I d e a l p a r a l a s A n e m i a d , 
C l o r o s i s , D e b i l i d a d G e n e r a l y C o n -
v a l e c e n c i a . — E n r i q u e c e l a Sangre.-— 
C r e a C a r n e s . — H a c e E n g o a d a r :: 
De venta en tocias las drogruerías y boticas. 
Si su Caja es PATENTE MOSLER 
Vd. tiene (o mejor que puede hacerse, 
sus valores, documentos y libros 
tendrán la debida protección y Vd. podrá 
vivir enteramente tranquilo. 
Unicos Importadores 
CA5TELEIR0 y VIZOSO, S. en C. 
Almacenistas de Ferretería 
L amparilla na 4, HABAINA. 
C 3416 Dbre.-l 
JABON DE L A T O J A l SALES DE 
C U R A Y E V I T A L A S A F E C C I O N E S D E L A P I E L 
P O D E R O S A M E N T E A N T I S E P T I C O ' 
E l mejor J A B O N D E T O C A D O R , preferido por todas las per-
sonas de buen ^nsto para el aseo diario. 
D e venta en S e d e r í a s y Fartn*icia8_j 
c 3504 6-12 
T D i T D R i F & i l G E S i V E 6 E T A I 
L a m e j o r y m á s s e n c i l l a de a p l i c a r 
Ds venta en las principales farmacias 7 droguerías 
Depósito: Pe luquer ía L A C E N T R A L , Aguiar y Obrapía . 
• I A I * Dbre.-l 
LA CONSTRUCTORA MODERNA 
de J O S E G A R C I A C O N D E Y C a . 
FABEICA DE GHAHITOS ARTIFICIALES, MAEMOL 
AETIFICIAL BETEADO Y JASPEADO 
Productos de nna INDUSTRIA CUBANA, última palabra de la o 
mentación en la constrncelón moderna, superando al mármol y piedra 
ral en ornamentación, pulimento, estabilidad y economía. — Ma?" 
escaleras y balaustrada*. — Preciosas mesas de caf̂ ". Usas y con roioi 
en mármol natural de Carrara, y todo lo concerniente al ramo. 
S E S O L I C I T A N O P E R A R I O S 
Calle de Corral Falso rnims. 17 y 19, auanabacoaj 
% • 
Arisen por correo y se pasa á domi cilio con muestras. J 3405 
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La siguiente anécdota se cuenta de 
rijibu Roo*- Secretario de la Guerra 
A los Estados Unklos, á quien tmvi-
mo* e\ gusto de ver en la Haibana. 
"L'n día en su oñfina llama á James 
nnichacho mensajero y le dice: 
ajames ¿quién se ha llevado el ces-
de los pa-peles? 
' —El señor Rillev, señor. 
| Y , ¿quién es el señor Rilley? 
__E1 mozo de limpieza. 
pasa un rato. 
—James, ^ quién ha dejado abierta 
esta ventana ? 
E l señor Lente, señor. 
¿Quién es el señor Leuaz? 
—JSl criado, encangado de limpiar 
las ventanas. 
—Oye James; aquí ll-araamos á cada 
uno por su nombre y no ' ' s eñoreamos" 
á nadie ¿oyes? 
El rau^haaho se retira cabizbajo por 
la reprimenda y al poco rato abre la 
puerta y gri ta: ^ 
—¡ Eli'hu, aquí hay un hombre que le 
busca..> l 
Cuando cayó Isabel IT sus amigos 
políticos trataron de pasar en seguida 
la frontera é internarse en Francia y 
el Groibienno constituido había ordena-
do que se les exigiera á todos el nom-
bre y la profesfón habiéndoles firmar. 
A l pasar el señor Ríos Rosas le pre-
guntaron : 
—¿Cómo se llama usted? 




Un andaluz que esperaba el turno, 
oyó lo que dijo Ríos Rosas y contostó 
al ser interrogado: 





— Z i , pero er cazo é que . . . no zé 
ecribí. 
misil i vn 
De una historia. 
Está fuera de duda que no fueron 
Denis, Papin ni Fulton los primeros 
que concibñeron la idea del buque mo-
vido por el vapor, sino que fué el es-
pañol Blasco Garay. quien hace la 
friolera de 400 años hizo los primeros 
ensayos de esta clase. En una antigua 
crónica de principios del siglo X V I I I 
encuéntrase la sdguiente y curiosa his-
toria : 
En el siglo XVT vivía en España un 
bombre de apellido Garay, quien .le-
vado por el afán de saber y por una 
gran inclinación á la vida aventurera, 
babía tomado parte, siendo muy jo-
ven aún. en el primer viaje de descu-
brimiento que hizo Colón al Nuevo 
.Mundo. Desde entonces se dedicó i la 
vida de navegante y visitó con los bu-
ques españoles todos los mares enton-
ces conocidos. Durante el tiempo que 
üe dejaban libre sus obligaciones, se 
dedicaba á las matemáticas, física y 
mecánica, llegando á inventar cosas 
ipie nadie, sin embargo, juzgaba úti-
les. Por último, muy entrado ya en 
años, se atrevió á sostener la idea de 
que mediante el vapor de agua podían 
producirse movimientos, y que hasta 
sería posible hacer mover una rueda; 
más todavía: que por medio del va-
por ndrían imprimirse movimientos 
de rotación ^ la rueda de paletas ie 
un buque, que de este modo llegaría 
á ponerse en movimiento sin depender 
de los caprichos del viento. A l prin-
cipio todo el mundo se burlaba de es-
tas que se conceptuaban visiones del 
anciano. Pero par fin logró Garay in-
teresar para su ideal al emperador 
Carlos V. Este supo reconocer la im-
portancia que el invento encerraba. > 
ordenó á Garay que hiciera un ensa-
yo con el primer buque que eutras3 
en el puerto de Barcelona, donde á la 
sazón se hallaba el Emperador. 
El primer buque que se presentó 
fué el " T r i n i d a d " , y Garay te apre-
suró á poner manos á la obra, á pesar 
de las protestas del capi tán. Parecía 
imposñble que el septuagenario logra-
se en pocas horas convertir una goleta 
en un vapor, por más que los prepa-
rativos fuesen sumamente sencillos, 
Oaray puso á t ravés de la cubierta d'.d 
buque un árbol eje, á cuyos dos extre-
mos se hallaban dispuestas dos rue-
das de paletas que se sumergían en el 
agua. Además hizo traer una gran cal-
dera de agua bendita, con la que ha-
bía de producir el vapor. Debajo de 
la caldera se encontraba un aparato 
en el que se movía una vara subiendo 
y bajando; este aparato se hallaba 
unido al árbol por medio de correas. 
Después que el Emperador hubo to-
mado asiento en una tribuna, se vió 
salir humo de la pequeña chimenea 
del buque, y éste al cabo de poco ra-
to, empezó á moverse de su sitio. Las 
ruedas se motvían y el buque salió fu^-
ra del puerto, á pesar del viento con-
trario. La tr ipulación, presa de páni-
co y temiendo que se trataba de obia 
del demonio, se echó al mar y ganó 
la orilla á nado. E l buque, entretan-
to recorrió oefho millas marí t imas en 
dos horas. 
El anciano inventor recibió del Em-
perador una recompensa df 4 000 ma-
ravedises, pero su invente no fué uti-
lizado y nadie sabe lo que fué de e lb . 
Garay murió pocos años después en un 
convento, y sólo la antigua crónica ha 
conservado su nombre y el recuerlo 
de su invento. 
C I S E E I l £ IStkU 
D I C I E M B R E 
Contra el señor L a Cierva.—Agresión 
frustrada.—La noticia en el Con-
greso.—Protesta generad. 
Madrid, 4. 
Da noticia de que el ex-Ministro 
conservador, don Juan, de La Cierva, 
había sido objeto, ayer tarde, de un 
conato de agresión al salir de su ca-
sa para dirigirse al Congreso, circu-
ló rápidamente en una y otra Cáma-
ra. Los primeros alarmantes rumores 
fueron bien pronto rectificados. E l 
mismo señor La Cierva, que había lle-
gado al Congreso momentos después, 
ignoraba lo ocurrido. Cuando lo su-
po, no dió importancia al caso y se 
ocupó de los debates que se sostenían 
y del subsiguiente programa parla-
mentario. ' 
Recibió entonces el señor La Cier-
va las felicitaciones de diputados y 
periodistas, quienes formulaban la de-
bida protesta contra el loco ó el 
malvado que había querido cometer 
tan grave delito. Esa protesta será 
unánime entre todos los hombres de 
buena voluntad. 
Un sospechoso en la calle de Alfonso 
X I I . — E l señor L a Cierva en pe-
ligro. 
Cuando don Juan de La Cierva 
salió del Poder, el gobierno liberal, 
que eiAonces presidía don Segismun-
do Moret. mantuvo el servicio de vigi-
lancia que había establecido para sal-
vaguardia del ex-Ministro de la Go-
bernación. 
La casa del señor La Cierva, que se 
halla en la calle de Alfonso X I I , nú-
mero 50 .está desde entonces constan-
temente custodiada por uno ó varios 
agentes de policía. 
Ayer, el agente del distrito del Cen. 
tro, señor Alviach. á quien había to-
cado tan importante sen-icio, obser-
vó que en las inmediaciones de la ca-
sa del señor La Cierva rondaba, co-
mo en acecho, un joven de mediana 
estatura, delgado, de bigote negro, 
vestido con traje azul de mecánico y 
gorra negra. Decidió no perderle de 
vista y esperó tranquilamente. 
Poco más tarde de las tres llegó á 
la casa del señor La Cierva su ca-
rruaje, y á las tres y media salió el 
el personaje conservador con su her-
mano político señor Codorniú, montó 
rápidamente y dió orden al cochero 
de marchar al Congreso. 
E l agente siguió al coche y vió que, 
cuando éste volvía la esquina de la 
calle de la Lealtad, el hombre del tra-
je azul se abalanzaba á la ventanilla 
—que llevaba el cristal corrido—y se 
sacaba de los bolsillos interiores una 
enorme pístela. 
No tuvo apenas tiempos de apuntar 
el sospechoso, porque el agente se 
arrojó sobre él, le dominó, tras bre-
ve forcejeo, y le ató codo con codo. 
E l coche continuó. N i los que le 
ocupaban n i el cochero habían adver-
tido la escena. Tan rápida fué. 
El detenido protestaba á grandes 
voces, asegurando que se cometía con 
él un atropello, porque nada malo ha-
bía querido hacer; ]>ero, cuando llegó 
á la Comisaría del Congreso y compa-
reció ante el comisario, se prestó, sin 
violencia, á declarar la verdad. 
Entretanto, el señor La Cierva lle-
gaba al Congreso, y como la noticia 
del suceso le había precedido, muchos 
le interrogaron ansiosamente. E l se-
ñor La Cierva se mostró sorprendido. 
No había visto nada; no sabía nada. 
Como si nada hubiera pasado. 
Quién es el agresor.—Su estancia en 
Madrid.—Sus propósitos. 
Dijo el preso que se llama Antonio 
San Millán Carro, tiene veintisiete 
años y s natural de La Guardia 
(Alava). No tiene familia. Luego 
rectificó y aseguró que se llama Fran-
cisco. 
En otra contradicción incurrió al 
hablar de la población de donde pro-
cede. Dijo primero que había venido 
de Barcelona en busca de trabajo, y 
luego que de Vitor ia , y que al venir 
habíase detenido un día en Palencia. 
Parece lo cierto que trabajaba co-
mo fundídor-mokleador en Barcelona, 
de donde se t rasladó á Madrid hace 
ocho días con el propósito de cometer 
un atentado contra los señores Cier-
va ^ Maura. Tenía pensado fabricar 
una bomba, pero le faltaron las cin-
cuenta pesetas que, según manifestó, 
necesitaba para ello. 
—Entonces—le preguntó el comisa-
rio,—¿es usted anarquista? 
—No—contestó vivamente San M i -
l lán;—pero sí eneipigo á muerte de 
los que hacen dáño á la humanidad. 
Continuando su declaración, dijo el 
detenido que todos estos días pasados 
comió en una casa de comidas de la 
calle del Infante número cinco, y per-
noctó en una casa de dormir de la 
calle del Oso número 11. Afirmó que 
no tiene cómplices, n i otro amigo en 
Madrid que don José Rodrigo, oficial 
tercero de Capitanía, al cual no ha 
visto. 
Se le registró, y en los bolsillos 
tenía una cubierta de un l ibri to de j 
papel de fumar con estas palabras es-1 
critas con lápiz: "¡Asesinos M . y 
C.! Odio á los dos á muerte;" un nú-
mero de " E s p a ñ a Nueva." otro de 
" L a Correspondencia de E s p a ñ a " y 
una moneda de cinco céntimos. 
La pistola con que intentó cometer 
su delito, es, como hemos indicado, un 
arma del calibre 15, llena de orín. 
Estaba cargada con dos balas del 
grueso de un dedo pulgar. San M i -
llán la compró en el Rastro por 2.50 
pesetas. 
Se hizo al detenido escribir para 
confrontar su letra con la de la frase 
escrita en la cubierta del papel de 
fumar, y se vió que era idéntica. Una 
letra, por cierto, correctísima y ele-
gante, que concuerda con otras cir-
cunstancias reveladoras de que San | 
Millán es hombre educado muy esme-
radamente. 
Diligencias.—San Millán ante el Je-
fe de Policía.—En el Juzgado de 
Chiardia. 
San Millán no perdió la serenidad 
un momento durante su declaración 
ante el comisario del distrito del 
Congreso, Hablaba fríamente, sin 
vacilar, con lenguaje escogido y res-
petuoso. 
Llamado el dueño de la casa de co-
mid-as de la calle del Infante, reco-
noció en el acto á San Millán, como 
parroquiano. Aseguró que el deteni-
do iba siempre *olo á comer. 
Se ordenó también un registro en 
la casa de dormir donde San Millán 
dijo que tenía sus ropas. 
Terminadas estas diligencias, el 
comisario del Congreso, señor Casal, 
fué á dar cuenta de ellas al Jefe Su-
perior de Policía, el cual ordenó que 
mmediatamenfe compareciera San 
Millá.n ante él. 
A las ocho y media llegaba en un 
coche á la Jefatura el agresor del se-
ñor La Cierva. Pasó al despacho del 
señor Fernández Llano y confirmó sus 
anteriores declaraciones, sin añadir , 
que se sepa, nada nuevo. Desde allí 
fué conducido al Juzgado de Guar-
dia. 
Habíanse reunido en el Juzgado el 
Presidente de la Audiencia, don Pr i -
mitivo González Alba; el fiscal, señor 
Mena; el Juez Municipal don Enri-
que Hernández, que suplía al de 
Instrucción señor Armenteros, el cual 
había retirado poco antes por la do-
lorosa circunstancia de estar gravísi-
mamente enfermo su señor hermano, 
y el escribano don Luis Moliner. 
También estaba, presente el hermano 
político del señor La Cierva, señor 
Codorníu. 
Abierto el atestado en presencia 
del Juez, el detenido empezó á de-
clarar. 
Nuevas manifestaciones de San Mi-
llán.—Detalles interesantes de su 
vida. 
Hasta las doce menos cuarto estu-
vo declarando el detenido. Sin em-
bargo, sus manifestaciones sólo ocu-
pan dos pliegos. 
He aquí, según nuestros informes, 
que creemos exactísimos, lo que dijo 
de nuevo San Milián en el Juzgado, y 
en lo cual advert i rá el lector algunas 
contradicciones con lo que había de-
clarado ante el comisario de Policía 
del Congreso: 
Quince días despus de la semana 
t rágica fué San Millán á Barcelona 
y se puso á trabajar en su oficio -le 
fundidor-moldeador. Allí vivía con 
su cuñado Pedro Gamboa, músico del 
regimiento de Aragón, 
Desde allí marchó á Besaín, donde 
estuvo mes y medio trabajando en 
los talleres de construcción de vago-
nes del ferrocarril. 
Después se fué á Vitor ia y volvió 
con su hermana Pelaya, en la calle de 
Cercas Bajas, 49, hasta que su her-
mana, hace pocos días , falleció. 
Entonces vendió los muebles en vein-
te, y tantos pesos. 
En vano buscó en Vitoria trabajo 
de su oficio. Pasaba el tiempo, se le 
acababa el dinero y decidió i r á Pa-
lencia en busca de trabajo. 
Llegó San Millán á Palencia el día 
24 de Noviembre por la mañana . De 
una ojeada vió que allí era imposible 
encontrar ocupación para él. Además, 
ya empezaba á dominarle la idea del 
atentado. Aporque consideraba al se-
ñor La Cierva como inspirador de los 
fusilamientos de Barcelona." Tomó 
el rápido de I rún , y el d ía 25 por la 
mañana entraba en Madrid con un lío 
de ropa al hombro y poco dinero en 
el bolsillo. El equipaje tampoco era 
á propósito para resistir mucho tiem-
po. Componíanle una americana, un 
chaleco, una camisa de color, un par 
de calcetines, una boina, seis herra-
mientas del oficio y cuatro ó cinco pe-
dazos de hierro y metal fundido. 
Sus intenciones—dijo ante el Juz-
gado—no iban contra el señor Mau-
ra, sino contra el señor La Cierva ex-
clusivamente. 
A l llegar á Madrid buscó aloja-
miento, para dormir tan sólo, en la-
Nueva Canaria (Hileras, 11) ; pero 
aquel mismo día, á primera hora de 
la tarde, se t rasladó á la Posada del 
Peine. A los tres días se mudó á la 
casa de dormir de la calle del Oso 
(cuyo dueño se llama Antonio Tou-
r ó n ) , donde por dos reales diarios le 
alquilaron una cama en una . habita-
ción en que había más de 20, ocupa-
das todas por clientes de diversa ca-
tadura. A comer se abonó en la ta-
berna ya citada de la calle del I n -
fante. 
E l atentado 
A los pocos días de llegar supo en 
el Colegio de Abogados que el señor 
La Cierva iba á informar en el Supre-
mo. Concurrió puntualmente á la vis-
ta y procuró grabar bien en su imagi-
nación la fisonomía del personaje á 
quien ya tenía elegido por víctima. 
E l día 30 se plantó á la puerta del 
Congreso para ver si reconocía al 
personaje conservador. Cuando le vió 
apearse del coche, preguntó á uno de 
los curiosos que allí hab ía : 
—¿De quién es ese carruaje? 
—De La Cierva—le contestaron. 
Como no tenía otra cosa que hacer 
allí, se alejó de prisa. 
A l día siguiente, ó sea el primero 
de este mes, empezó á rondar por la 
calle de Alfonso XIT para estudiar el 
terreno y elegir cuidadosamente el 
instante propicio. 
Y llegó el día de ayer. San M i -
llán no podía esperar á mañana, por-
que sólo le quedaban cincuenta y cin-
co céntimos. En t regó á su patrona 
cincuenta para la cama de la noche— 
colmo de previsión—y se quedó con 
cinco: los cinco que le encontraron en 
la Comisaría al registrríjrle. 
A las doce del día llegó á la calle 
de Alfonso X I I y estuvo paseando y 
observando, unas veces desde la ace-
ra de enfrente y otras desde la esqui-
na de la calle de la Lealtad. Quería 
escoger un punto estratégico, ni tan 
próximo que no le permitiese ver sin 
hacerse sospechoso la salida del señor 
La Cierva, ni tan lejano que le impi-
diese llegar á tiempo al arrancar el 
coche. 
A las tres, cuando el coche llegó á 
la puerta, él se colocó en el punto 
designado; y cuando los señores L * 
Cierva y Codorníu montaron, avanzo 
presuroso con la mano derecha en el 
bolsillo del pantalón, donde guarda-
ba la pistola. 
—No pudo—dice—ni amartillar el 
arma. En aquel instante me sentí su-
jeto por detrás y lo comprendí todo 
y desistí de mis propósitos. E l coche 
se alejó velozmente. 
San Millán terminó esta declara-
ción insistiendo en que no tiene ideas 
políticas ni está afiliado á ningún par. 
tido. No leía periódicos avanzados, 
ni jamás se dejó convencer por los 
que trataron de imbuirle ideas anar-
quistas. 
Pájaro de cuenta.—Come y descansa. 
—Otros detalles. 
San Millán, tiene cuentas pendien-
tes con la justicia. Está reclamado á 
consecuencia de un hurto, por el Juz-
gado de Logroño, y, á causa de otros 
delitos, por el juez mili tar de Aran-
juez. 
Estos últimos delitos están induda-
blemente relacionados con su breve 
vida militar. En t ró en el servicio el 
13 de Octubre de 1904 en el regi-
miento de Guipúzcoa, de guarnición 
en Vitoria, y luego fué trasladado al 
Regimiento de María Cristina, que es-
taba en Aranjuez, en calidad de es-
cribiente. 
Cuando anoche terminó de decla-
rar estaba San Millán tan tranquilo, 
que reclamó los cincuenta céntimos 
que había entregado anticipadamente 
en la casa de dormir. Ya que no po-
día util izar la cama, quería tomar un 
piscolabis. Le fueron devueltos los 
dos reales y con ellos compró longani-
za (que devoró cruda), queso y pan. 
Después se tumbó en el calabozo del 
Juzgado, donde ha pernoctado. 
Hoy, á las diez de la mañana , el 
Presidente y el Fiscal de la Audien-
cia y el Juez instructor irán á tomar 
declaración al señor La Cierva en su 
domicilio. 
Se ha enviado un exhorto á Vi tor ia 
para que aquel Juzgado inquiera an-
tecedentes de San Millán. 
Hablando con el señor L a Cierva 
Un redactor de " E l Imparc ia l " ha-
bló anoche con el señor La Cierva 
cuando éste salía del Congreso. Le fe-
licitó por no haber tenido consecuen-
cias el intento de agresión, y el señor 
La Cierva contestó con mucha amabi-
lidad agradeciéndolo. Luego añad ió : 
— A decir verdad, no me enteré del 
suceso hasta que aquí me lo han refe-
rido. Salí de casa en compañía de mi 
cuñado, el señor Codorníu. y vinimos 
en coche al Congreso. No advertimos 
que persona alguna se aproximara al 
carruaje, ni vimos al salir á hombre 
alguno de aspecto sospechoso. Calcule 
usted mi sorpresa cuando me han di-
cho que está detenido un sujeto que 
quiso atentar contra mi vida. El su-
ceso no me ha producido intranquil i-
dad alguna. 
En pocos momentos se formó un 
numeroso grupo de diputados y pe-
riodistas que acudieron á oir el breve 
relato del ex-Ministro conservador. 
El señor La Cierva se apar tó del 
grupo para hablar con el Gobernador 
señor Fernández Latorre, y seguida-
mente salió de la Cámara. 
Poco más tarde estuvo en el Círcu-
lo conservador para oir la confereneia 
del señor Sanz Escartín acerca de " E l 
socialismo v las clases conservado-
ras." 
A N T O N I O R O M E R O 
( Antes Homero y Montes ) 
IMPORTADORES D E VINOS Y OTROS PRODUCTOS D E G A L I C I A 
Y D E OTRAS R E G I O N E S 
Vinos de Galicia marcas LA VIÑA GALLEGA y FLOR DEL RIVERO. Aguar-
diente de Uva del Rlvero. Vinos de la Rloja, marcas ALBRICIAS, de los señores 
Cosme Palacios Hnos., de Bilbao, y Clarete Medoc. Navarro, TRES CAMPANAS. 
Tinto de la antigua marca HUGUET, en pipas, medias y cuartas. 
Coñacs y Vinos de Pedro Domenecq, de Jerez. Constantemente recibe de Galicia; 
Jamones, Lacones. Conservas, Agua de Mondariz, fuentes Troncoso y Gándara, 
Aguas de Verín, "Fuente Nueva." 
Todo lo que recibe y vende esta casa son artículos de patente y á precios equi-
tativos. 




as vidrieras Pídanse Son incomparables en 
Dbre.-l 
^ O X^XÍ ESTIBO" 2 0 
L ü D U V I C H A L K V Y 
(Do la Academia Francesa.) 
E L A B A T E C O N S T A N T I N O 
(Etta novela, publicada por la casa edito-
•', do la Viuda de C. Bouret. do Pa-
r'». ao encuentra de venta en "La 
Moderna Poesía." Obispo 136.) 
(Continua) 
He ^ní por qué Betina estaba es-
perando can suma impaderwíia el día 
9 * debían partir de París para ir á 
^talarse en bon^ueval. . .Estaiba ya 
t^na de tantos placeres, de tantos 
ZjnTifos y ^ tantas peticiones en raa-
^nmonio. Desde su llegada la había 
ovuelto el torbellino parisiense para 
^dejarle una hora tranquilidad 
Y«W anso- ^^tía la n<,ce3idad de 
/^e sola, siquiera por algunos días, 
Jifa consultarse, para interrogara 
^ m e u t e en el silencio y tranquili-
' campo y. en f in. para ser due-
á* si misma. . . 
« W r 680 esta'ba te t ina tan jovia l v 
torrT6 e! 34 de 'TuIlio á la8 do(,c al 
el tren qu* iba á llevarla á 
^Qigu^val. Luego que se vió sola vn 
- J A I 0011 su hermana, exclamó: 
•AfJ ¡qvé contenta estoy! Aho-
ra podemos respirar un poco solas 
las dos dunante -diez díaz, puesto que 
los Norton y los Turner no vienen 
hasta el 25 ¿ no es eso ? 
—Sí, el 25. 
—Vamos á pasar la vida á caballo, 
en coche, en los sotos, en los campos. 
| Diez días de libertad! ¡ Y durante 
esos diez días, libre de enamorados! 
¿Y de qué. Dios mío, están enamora-
dos esos enamorados? ¿De mí ó de 
mi dinero? ¡Ahí está el misterio, el 
impenetrable misterio! 
La máquina silbó y el tren arran-
có lautamente. En esc momento se le 
ocurrió á Betina una idea algo loca; 
se asomó á la portezuela y dijo 
haciendo un saludo con la mano: 
—¡Adiós, enamorados, ad iós ! 
Después se retiró bruscamente á 
nn rincón del cupé, riendo como 
una loca. 
—¡Oh. Suzic. Suzie! 
—¿Qué hay? 
—Un hombre con una bandera en-
carnada en la mano. . . me ha visto 
y o í d o . . . y se ha quedado tan espan-
t ado! . . . 
— i Qué poco juicio tienes! 
—Sí, es verdad ; es una falta de j u i -
cio haber gritado así por la portezue-
l a . . . . pero no lo es estar alegre de 
pensar que vamos á v iv i r solas. 
— i Solas!.. . ¡ s o l a s ! . . . No tanto. 
Por de pronto, tenemos esta noche dos 
personas á comer. 
— ¡ A h ! es verdad . . . pero no me 
desagradará ver á esas dos perso-
nas . . . Sí, de veras que me alegraré 
de ver otra vez al cura anciano y, so-
bre todo, al joven o f i c i a l . . . 
—¡ Cómo, sobre todo! 
—Sí por c i e r to . . . ¡ porque era tan 
conmovedor lo que el notario de Sou-
vigny nos contó el otro d í a ! ¡es tan 
noble lo que ha hecho ese gallardo ar-
ti l lero siendo pequeño, que esta noche 
buscaré una ocasión para decirle lo 
que pienso de su a c c i ó n . . . y la en-
cont raré ! 
Después, cambiando bruscamente el 
curso de la conversación, Betina aña-
dió : 
—¿Le mandaron ayer á Edwards el 
telegrama para las jaquitas? 
—Sí, ayer antes de almorzar. . . 
—'¡Oh! me dejarás conducirla has-
ta el castillo; tendré tanto placer en 
atravesar la población y entrar re-
sueltamente, sin acortar el paso, en 
el patio hasta el pie de la escalina-
t a . . . D i . ¿me dejarás? 
—Sí, sí. está convenido, tú condu-
cirás las jaquitas. 
—| Ah, qué buena eres, querida 
.Suzie! 
El tal Edwards era el picador que 
1 estaba hacía tres días en el castillo 
para instalar la caballeriza y organi-
zar el servicio. E l mismo fué á espe-
rar i la señora de Seott y á su herma-
na, conduciendo las cuatro jaquitas 
enganchadas al '"duc." Allí estaba 
esperando en el patio de la estación, 
rodeado de gente. Pcuede decirse 
que todo el pueblo estaba allí. E l pa-
so de las jaquitas por la calle mayor 
del pueblo había llamado la atención, 
y todos los vecinos habían salido fue-
ra de casa, preguntándose con ansie-
dad: 
—¿Qué es eso? ¿qué pasa? 
Y algunas personas se habían atre-
vido á decir: 
—Un circo ambulante quizá. 
Mientras que de todas partes sa-
lía esta exclamación: 
—¿No habéis visto qué bien condu-
cía. . . y el coche y los ameses que re-
lucían como el o r o . . . y las jaquitas 
con rosas blancas en cada lado de la 
testera ? 
La gente se había agolpado en el 
patio de la estación y allí circuló la 
voz de que iban á tener el honor de 
asistir á la llegada de las castellanas 
de Longneval. 
Pero hubo cierto desencanto cua.n-
do aparecieron las dos hermanas, 
muy bonitas, pero muy sencillas eo 
sus trajes de viaje. Aquellas bue-
nas gentes esperaban ver la aparición 
de dos princesas de los cuentos de 
hadas, vestidas de seda y brocados, 
resplandecientes de rubíes y diaman-
tes. Pero se quedaron embelesados 
cuando vieron á Betina dar la vuelta 
á las cuatro jaquitas acariciándolas 
una después de otra con la mano y 
examinando como persona entendida 
los detalles del t i ro. No le disgusta-
ba á la joven—preciso es reconocer-
lo—causar cierto efecto en todos 
aquellos burgueses asombrados. 
Cuando Betina hubo pasado esta 
pequeña revista sin apresurarse, se 
quitó los guantes de suecia y se pu-
so otros más fuertes de ante que to-
mó en la bolsa del coche. Después se 
deslizó por decirlo así en el asiento 
que le cedió el picador, recibiendo de 
éste las riendas y el látigo con tanta 
destreza, que los caballos, ya muy in-
quietos, no tuvieron tiempo de darse 
cuenta del cambio de mano. La señora 
de Scott se sentó al lado de su herma-
na. Los caballos piafaban con cona-
tos de encabritarse. 
—La señori ta tendrá mucho cuida-
do, dijo Edwards, porque las jaquitas 
están hoy muy excitadas. 
—No tema usted, respondió Betina; 
yo las conozco muy bien. 
La señori ta Percival tenía la mann 
á la vez firme, ligera y justa. Contu-
vo un momento las jaquitas obl igin-
j doles á tenerse bien plantadas en su 
puesto, y luego, sacudiendo á las dos 
de punta con una ondulación del lá-
tigo, hizo arrancar el t iro á un mismo 
tiempo con imcomparable maestría, y 
salió majestuosamente del patio de 
la estación en medio de un prolonga-
do murmullo de asombro y admira-
ción: 
El trote de las cuatro jaquitas reso-
naba sobre los adoquines de Sou-
vigny. Betina les hizo guardar una 
marcha bien sostenida hasta la salida 
del pueblo; pero desde que descubrió 
por delante dos kilómetros de carrete, 
ra sin subida ni bajada, dejó en l i -
bertad á las jaquitas para tomar pro-
gresivamente su marcha y la te-
nían buena. 
—¡Oh, qué dichosa soy! Suzie. ex-
clamó entonces Betina. ¡Cómo vamos 
á trotar y galopar solas por estos ca-
minos! . . . ¿Quieres guiar las jaqui-
tas? Da gusto cuando se Ies puede 
dejar marchar á su paso. ¡Son tan 
animosas y dóciles! Toma las rien-
das. 
—No, guá rda la s ; me gusta más 
verte gozar así. — 
(Cmt inunrá . ) 
D I A E I O DE L A MARINA.—Edición ^ la tarde—Diciembre 27 ño iniO. 
De !a Dirección 
Habana, Diciembre 20 de 1910. 
Sr. Director del Anuy and Navy 
Journal. 
Señor : 
En su edición de 1.° de Octubre de 
1910. aparece un editorial que empieza j 
con las siguientes palabras: " L a ra-
pidez con que los pueblos tropicales 
recaen en condiciones de apa-tía en I 
asuntos de Sanidad queda demostraJa 
en el caso de Cuba." y continúa usted 
por ese estilo haciendo comparaciones 
peco favorables entre nuestro estado i 
presente y las condiciones que existían 1 
(¡ r a n t v . ' los dos períodos de la In te r - ¡ 
v; n ión a.mcricana. 
Todos los años, al empezar la tem-
porada de los turistas, algún periódi-
co ó periódicos de los Estados Unidos 
hecha á rodar aiLguna especie de esta I 
claííe; crece en importancia por la re-
pétieióa de los asertos, y llega al fín á 
ser recibida por publicaciones serias 
como el Á n n y and- Xavy Joumal. 
Pero, pregunto 5ro, si la misma im-
portancia de una publicación no le im-
pone la obligación de comprobar los 
hechos antes de publicarlos. 
Las declaraciones que aparecen en 
el editorial de ese periódico, en lo qUe 
.- • redSeré á las condicionen existentes 
en ("iliba desde la última Inteaivención. j 
no tiene fundaanen/to alguno. 
¿¡Sobre qué datos se funda ese pe-
riódico, ó el Boston Transcript, á 
quien usted cita también? 
¿iSe fundará acaso en que tenemos 
menos tifoidea que la mayor parte de 
las ciudades importantes de la nación 
americana? Em la Habana tuvimos 
50 defunciones por esa enfermedad 
durante el úlítimo año de la Interven-
ción (1908), 45 defunciones en 1909. 
y 38 hasta el fin de Noviembre de 1910 
en una ciudad de más de 300,000 habi-
tantes. 
¿Se fundará acaso en que hemos lo-
grado defender á nuestro territorio 
contra la viruela, aunque estarnos en 
constantes comunicación con los Esta-
dos de la Unión donde la enfermedad 
estd fcasítante diseminada? 
¿Será acaso porque los últimos ca-
sos do fitibre amaril'la ocurrieron ha-
cia el final de la Intervención ameri-
cana (Diciembre 1908), y la enferme-
dad lia quedado extinguida por com-
pleto durante la administración del 
Gobierno cubano? 
¿'0 se fundan acaso en que ia mor-
talidad por tufloerculcsis en el año 
1909 (primer año de nuestra tropical 
incuria) es la más baja que jamás ha-
3ramos tenido en Cuba? Hubo en didho 
año 2.877 defunciones por tuberculo-
sis pulmonar, es. decir, 13.07 por 10 
mi l de (población, resultado que mu-
dhos países tendrían orgullo en poder 
presentar. 
¿Sena acaso porque nuestra morta-
lidad infanti l en la Habana fué menor 
en el año 1909 que el promedio de los 
años anteriores desde 1907? En 1909 
la mortalidad infanti l ó séase la pro-
porción de defunciones de niños de 
menos de un año de edad por cada mil 
nacimientos, fué de 171. mientras que 
el promedio de los años anteriores, 
desde el 1900, ivá de 196 E l promedio 
en el período colonial era por su.puesto 
muclho más alto, alcanzando entre 1SSS 
y .1895 un promedio de 292. 
¿Será acaso porque la mortalidad 
infant i l en la E«epnblica toda sólo al-
canzó la cifra de 116, qr.e ha sido la 
mortalidad más baja exoeptuando el 
año 1903? 
¿!Seiá acaso porque la mortalidad 
por el paludismo es la más baja que 
jamás haya tenido la República y la 
ciudad de la Habana? En esta capital 
ocurrieron 19 defunciones por dicíha 
enfermtedad en el año 1908, y 6 en el 
año 1909. 
¿ O acaso se fundarán los ataques de 
esa prensa sobre el enorme gasto que 
incurrimos para manrtrener un sistema 
completo de infecciones en toda la 
Isla para la destrucción de las larvas? 
¿Será por que en 3.056,110 casas ins-
peccionadas, sólo se encontraron 6,238 
depósitos con larvas? 
¿Será porque la mortalidad general 
de la nación ha llegado á descender 
por debajo de 13 por 1,000? 
¿"Cuál será la causa, si no es ningu-
na de éstas? 
Con respecto á sentarse en los par-
ques y descansar cómodamente en si-
llas delante de los hoteles, libres de la 
molestia de los mosqnitos como se es-
taba en los tiempos de la Intervención 
puedo asegurar á los turistas quo ven-
drán á Cuíba, que las condiciones son 
ahora las mismas, ó acaso algo mejores 
de lo que eran durante la Interven-
ción. 
Introduce nsited ú asunto cóie-
ra, y los que tienen la imaginación al-
go viva, podrían figurarse que ya te-
nemos entre nosotros al temiible viaje-
• ro. Podemos asiegurar que no, que aún 
no ha Llegado por aquí ; y podemos de-
cir además que la Intervención ame-
ricana nada tavo que ver con el cóle-
ra, puesto que la enrfermedad no exis-
tía en Cuba desde la epidemia de 
1867. que afectó á los Estados Unidos' 
lo mismo que á Cuba. 
Estamos naturalmente obligados á 
contestar estos ataques que periódica-
mente se nos dirigen, y tenemos que 
presentar los hechos tales como son. 
puesto que bay quien se entretiene en 
desfigurarlos ó interpretarlos errónea-
mente. 
Con respecto á la deuda que debe-
mos á los Estados Unidos porque nos 
pusieron en condiciones de obtener es-
tos brillantes resultados, sólo tenemos 
una manera de pagarla y es haciendo 
precisamente lo que usted dice que no 
hacemos, á saber, manteniendo el mis-
mo nivel sanitario que ellos nos deja-
ron. 
Espero que pueda usted lograr ese 
mismo mantenimiento en mudhos de 
los Estados de la Unión, y que los 
nomíbres, así como la obra de Gorgas 
Keau. y otros oficiales médicos do su 
ejército sean apreciados allí como lo 
son en Cuba. 
De usted respetuosamente. 
(F.) J . GUITERAS. 
Director de Sanidad. 
a 
i 
Anoche, hasta las cinco de la ma- ¡ 
drugada. hubo luz en un gran estabb-j 
ciniicnto de la calle principal de la 
antigua Habana. 
Los t ranseúntes deteníanse y apli-
caban el oído á la puerta para enterar-
se de lo que pasaba, y todos seguían 
pronunciando las mismas palabras:— 
| ellos son! 
¿Quienes eran? Los agentes de los 
Reyes Magos haciendo acopio para 
los regalos á los niños. 
A las cinco y cuarto cayeron rendi-
dos los sonñolientos y fatigados de-
pendientes de E l Bosque de Bolonia, 
cuyos lotes de juguetes darán la hora 
la víspera de la Adoración de los San-
tos Revés. 
N O T A S P E R S O N A L E S 
D. J O S E V I L L A P O L . 
Con qué satisfacción nos enteramoí» 
de que la dolencia sufrida por nues-
t ro estimado amigo don José Vi l la -
pol, vicepresidente de la Colonia Es-
pañola de Cienfuegos, concejal dé 
aquel Ayuntamiento y persona esti-
madís ima en aquella sociedad, no ha 
revestido los caracteres de gravedad 
que en un principio se temieran. 
¡Repuesto totalmente del inesperado 
ataque sufrido, podemos participarlo 
así á los numerosos amigos del señor 
Vil lapol , quienes, seguramente, cele-
brarán , como nosotros, el restableci-
miento del querido amigo. 
Dice un ca'ble de esta mañana que 
los filipinos andan buscando el medio 
de introducir sus mercancías en Chi-
na, mercado que hasta hoy monopoli-
zaron la Indochina y el Japón, 
Para d-esbancar á sus rivales, basta-
ría que los filipinos introdujesen allí 
el famoso chocolate tipo francés que 
elabora en Cuba la fábrica de la es-
trelüa, producto con el que no hay mo-
do de luchar sin rendirle inmediati-
mente el homenaje que por su exce-
lente calidad merece. 
Lo üb Balflomo MeiéDüfiz 
Anoche uno de nuestros " r e p ó r -
ters" tuvo una entrevistaren el hotel 
'"Plaza," donde se hospeda, con el 
abogado americano Isac B. Reiuhard, 
defensor de Baldomcro Menéndez, que 
se encuentra guardando prisión en 
New York, sujeto á las resulta* del 
proceso que se le sigue por haber in-
tentado cobrar letras de cambio fal-
sas, por valor de una cantidad cre-
cida. 
Mr. Reimhard, después de darnos 
las gracias por haber acudido á la en-
trevista por él solicitada, nos mani-
festó entre otras cosas que era una 
burda p a t r a ñ a echada á volar por la 
prensa americana la de que Menéndez 
tratara de hacerse pasar en los Esta-
dos Unidos por una víct ima del Pre-
sidente Gómez, á quien perseguía te-
nazmente el Gobierno cubano, por es-
tar complicado aquí en un movimien-
to revolucionario. 
Nos dijo, además, que de las inves-
tigaciones que está practicando resul-
ta que Menéndez, que fué capitán de 
voluntarios en la época colonial, es 
muy conocido en el barrio del Veda-
do, donde cuenta con enemigos que lo 
califican de bribón y con amigos que 
ensalzan su conducta. 
Sólo ha encontrado como antece-
dente, en loe centros judiciales, que el 
año 1894 fué condenado por estafa á 
dos meses y un día de prisión un in-
dividuo nombrado Baldomcro Menén-
dez, sin que nadie haya podido asegu-
rarle categóricamente que ese Menén-
dez sea su defendido. 
En la Jfatura de Policía han que-
dado en enseñarle un retrato de Me-
néndez, que parece ser pájaro de 
cuentas nray conocido de la policía 
habanera, por sus fechorías y por los 
muchos procesos por estafa que se le 
han seguido. 
Por últ imo nos dijo Mr . Reiuhard 
que su dofendido tenia cartas de va-
rias personas de significación en la so-
ciedad habanera, entre ellas una de 
nuestro Jefe de Redacción, señor So-
lís, que lo acreditan como hombre de 
buena conducta. 
Respecto á la carta del Sr. Solís, ca-
so de existir, que lo dudamos mucho, 
nada pueda abonar en favor de Me-
néndez. Será indudablemente una de 
tantas cartas de recomendación para 
destinos que se expiden muchas veces 
á petición de tercra persona y sin que 




E l i DIQUE 
Ayer subió al Dique el vapor " A l a -
va I I " de 1150 toneladas, para l im-
pieza y pintura. 
E L • • O L I V E T T E " 
E l vapor americano ••Ol ivct te" en-
t ró en puerto hoy procedente de l a m -
pa y Key AVest, trayendo carga gene-
ral y 88 pasajeros. 
E L DR. D I T A S S E 
Ayer tade, en el vapor "Chalmet-
te ," llegó el doctor A. D. Dueas-so, 
procedente de New Orleans. 
E L " M A N D " 
Con cargamento de carbón fondeó 
en bahía hoy el vapor noruego 
" M a n d . " procedente de Filadelfia. 
PARA E L '" M A I N E ' ' 
E l vapor noruego " M a n d " trajo de 
Filadelfia 4,986 piezas de acero para 
las obras del ' ;Maine , " consignadas 
al capi tán Fergusen. 
M U L A S 
De Mobila trajo el vapor "Progre-
so" 60 muías para los señores Oriste 
y Compañía. 
E L ••MORRO C A S T L E " 
Para Veracruz salió anoche el va-
por americano " M o r r o Castle," lle-
vando carga y pasajeros. 
E L " E S P E R A N Z A " 
Hoy se hará á la mar el vapor ame-
ricano '•Esperanza," con destino á 
New York . 
EN E L " H A T U E Y " 
Ayer tarde pasaron á visitar «1 
guardacostas " H a t u e y " las hijas del 
Presidente de la Repúbl ica , la familia 
del señor Manduley y la señora del 
capitán del puerto, s eño r Charles 
Aguirre. acompañadas del joven M i -
guel Mariano Gómez y el Jefe de la 
Marima, teniente coronel señor Alora-
Ies Coello. 
Después de recorrer los distintos 
departamentos del buque, los visitan-
tes fueron obsequiados con un té, por 
el comandante señor Díaz Quibus. 
AIR. ARLOT 
En el vapor " J u l i a " embarcó para 
San Juan de Puerto Rico, el Alinistro 
francés Mr. J. Arlot . 
Lleve feliz viaje. 
POR LAS OFICINAS 
PALACIO 
Títulos á la firma 
E l Secretario de Ins t rucción Públi-
ca, señor 'Alario Oarcía Kohly, IIPVÓ 
hoy á la ñ rma del ¡Sr. Presidente de 
la República los t í tulos expedidos á 
•favor de los distintos miembros de 
las Academias de Pintura, Literatura 
y (Música, creadas recientemente. 
De ferrocarriles 
Acompañado del ingeniero señor 
Viilal-ón, estuvo hoy en Palacio el se-
ñor lOhristian Riehe, Aclministrador 
del "Credi t 'Mutual de France," con 
objeto de ult imar con el señor Presi-
dente de la Repúbl ica algunos par-
ticulares relacionados con el comien-
zo de las obras para la construcción 
del tramo de ferrocarril , subvencio-
nado por el •Gobierno, de Fe rnández 
á Placetas. 
Jornaleros 
E l señor Villalón informó á los re-
pórters de Palacio que él era quien 
llevaba á los jornaleros de Pinar del 
Río para trabajar en un ingenio de 
Guantánamo, á cuyo efecto tenía la 
orden de contratar 250 jornaleros y 
i 50 familias para el mencionado inge-
I nio. 
Dicho señor manifestó asimismo 
j que dada la imposibilidad de obtener 
1 en la región citada los trabajadores 
! que necesita, se verá obligado á sacar-
i los de Triscornia. 
Indultados 
Han sido indultados Pedro Fraile 
Goldanes y Manuel Gallo Fochoz, de 
la pena de 20 pesos de multa impues-
ta por el Juez Correccional de la p r i -
mera sección, por escándalo . 
También han sido indultados Diego 
Riva Alartínez, Juan de Dios Díaz y 
Vega y Alaría del Rosario Llano y 
López. 
Autorización 
E l Jefe del Ejérci to Permanente ha 
sido autorizarlo para quo de los so-
brantes éxisteíiteá en el epígrafe 
"Improvistos del Ejérc i to Permanen-
te , " del actual presupuesto, se abo-
nen al doctor ATirgilio Ferrer, farma-
céutico del Hospital General de dicho 
ejército, los sueldos devengados 'has-
ta el día 22 de 'Septiembre últ imo, en 
que se le aceptó la renuncia que pre-
sentó del referido cargo, y que no le 
han sido satisfechos. 
A dar cuenta 
E l teniente coronel Jefe de la Mari-
na nacional señor Morales Coello, es-
t u v o ' á dar cuenta al señ';r Presiden-
te de la República, que según telegra-
ma reeibido del Comandante del guar-
dacostas " A b e j o r r o , " han llegado ya 
á í 'aibarién las náufragos del vapor 
"Beni to Stenger," menos el capi tán 
del buque y tres de los tripulantes, 
quienes han quedado en las cercanías 
del citado vapor al cuidado de éste . 
S E C R E T A R I A D E G O B E R N A C I O N 
Herido 
En Colón fué herido por un more-
no, que no fué detenido, el polieía 
municipal Macnel Bacallao. 
Cesantías 
Han sido declarados cesantes los 
empleados de la policía secreta cuyos 
nombres se expresan á con t inuac ión : 
Subinspectores de segunda: Román 
| Pares, Juan Salgas Fonte, Enrique 
| Regueira, Teodoro Castro y Joaquín 
! Hernández . 
Detectives de primera: Ernesto 
j Guiliés, Pedro L Díaz, Ignacio Rojas, 
Alfredo üíóñez, Félix Lancís, Abelar-
do Reyes. Juan AI. Rodríguez, Anto-
nio Pala, José M. Quesada, J e sús Her-
nández y Fernando Freyre. 
Detectives de segunda: Juan A â-
linottí , Rafoél Hurtado. Andrés Caci-
ínajon, Amador Ríos Rivas, Horacio 
Knríqnoz, Franciso Espino y Juan F. 
Bustamaute. 
Escribientes: Miguel C. Oliva, Au-
relio Pérez y Arcadio Betancourt; y 
mozo de limpieza Antonio Al i l i . 
MUNICIPIO 
La banda 
Se ha dispuesto que la Banda AIu-
nicipal amenice ei domingo el acto de 
la colocación de la lápida con el nom-
bre del doctor Alanuel Varona Suá-
rez, actual Secretario de Sanidad, en 
el parque público del Vedado que lle-
vará el nombre del prestigioso médico 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
Visita de inspección 
Xo habiendo comparecido el Jefe 
del Negociado de billetes suscriptos 
de la Dirección General de la Lote-
ría, señor Joaqu ín Cañizares, para 
presenciar la visita y liquidación dis-
puestas en dicho departamento, el Di -
rector General, Sr. Nodarse, dispuso 
•que por el Subdirector, señor Díaz de 
Villegas, 'los empleados señores Lla-
nuza y Alvarez y con asistencia del 
notario señor Enrique Roig, se pro-
cediese á la apertura de los armarios 
de aquella dependencia, á fin de com-
probar la existencia de billetes sus-
criptos y el efectivo existente, lleván-
dose á cabo la liquidación correspon-
diente para conocer si efectivamente 
se encuentra alcanzado el expresado 
señor Cañizares . 
Esta mañana se consti tuyó el nota-
r io señor Roig en el referido Nogocia-
do, procediendo á cumplimentar lo 
dispuesto. 
SECRETARIA D E 
OBRAS PUBLICAS 
Autorización 
Se ha participado al señor Ingenie-
ro Jefe de Oriente que queda autori-
zado para adquirir el carbón necesa-
rio para servicio de bombeo de la 
planta del r io San Juan sin la formali-
dad de subasta ordinaria, mientras s"! 
reciben precios de los contratistas á' 
quienes se les ha remitido circulares 
y sea aceptado el precio más ventajo-
so á los intereses dell Estado. 
Del Alcantarillado 
A l Alcalde Municipal de la Habana 
se le dice que el Ingeniero Jefe del A l -
cantarillado de la ciudad ha notifica-. 
do á los contratistas de la obra .sobre 
los desperfectos causados á las casas 
números 48, 50, 52 y 54 do la calle de 
Oficios, para que tomen las precaucio-
nes necesarias á f in de proteger la'í 
propiedades é indemnizar á los pro-
pietarios. • 
Casa para oficinas 
A la Jefatura de Pinar del Rio se le 
ba remitido el contrato celebrado con 
el señor Salvador Pino por la casa 
de su propiedad en el pueblo de Alí-
ñales, con destino á las Oficinas y al-
macenes de materiales para la carre-
tera de dicho pueblo. 
SECRETARIA DE S A N I D A D 
Sobre etiquetas 
Se llama la atención al señor Sub-
delegado de Farmacia de Guanaj.ay 
sobre las infracciones observadas en 
las etiquetas de la farmacia del señor 
Juan García y se le ordena imponga 
una multa de $2.00 al director de 1a 
fiarmacia y otra de $2.00 al propieta-
rio mercantil. 
También se dice al señor Subdele-
gado de farmacia de Cruces que im-
ponga una multa de $5.00 al propieta-
rio mercantil de la farmacia de Ade-
laida Falla por infracciones en las 
etiquetas. 
Expediente de clausura 
Se ordena al señor Subdelegado do 
Farmacia de Bolondrón que forme ex-
jpedienté do clausura á la farmacia del 
señor Ramón Alaimar, por infracción 
del ar t ículo 30 del Reglamento de 
Farra a-cia. 
Anuncios prohibidos 
Al señor Subdelegado de Farmacia 
de Holguín se le dice que el Regla-
mnto de Farmacia prohibe los anun-
cios que acompaña. 
Carritos para barrido 
El señor Jefe local de Sanidad de 
Manzanillo ha sido autorizado para la 
compra de carritos para el barrido, 
usando los sobrantes de su presupues-
to para el citado fin. 
Contestando un escrito 
Se dice al señor R. G. Prendes que 
lo que causa el defecto que indica en 
su comunicación no es el desagüe, sino 
una rotura de la cañería de agua del 
Campamento de Columbia, y que con 
respecto á las arenas la Sanidad no 
tiene jurisdicción. 
Congratulación 
Se acusa recibo del señor Director 
del hospital ;'San L á z a r o , " de la Ha-
bana, de una copia de su informe á 
i l a memoria anual, congratulándole 
j por los trabajos que en ella aparecen 
| y se le manifiesrta que se espera ,que 
pronto se real izará el traslado. 
Obras sanitarias 
Por la Dircción de Sanidad se tras-
lada al señor Administrador de los 
Ferrocarriles Unidos lo que dice el se-
ñ o r Jefe local de Sanidad de Colón 
sobre obras sanitarias en la estación 
de San Pedro, » 
TELEGBiMAS POR EL CiBLE 
E S T A D O S L A I D O S 
cueacia de confidencias s 
Servicio de IÍV Prensa Asociada 
Pl iXTO miSTORIOO ACLARADO 
París , Diciembre 27. 
Se ha encontrado el testamentó, 
(tanto tiempo perdido, que ya se creía 
que no existía,) de la duquesa de An-
gulema, la hija de Louis X V I , y se de-
secha en él la reclamación de Naun-
dorff, cuyos partidarios aseguraron 
siempre que la duquesa había recono, 
cido como hermano suyo, que titula-
ban príncipe Juan de Sorben y afir-
maban era el Delfín, que fué entrega-
do al zapatero Simón. 
OLAUSURA DE U N BANCO 
Nueva York, Diciembre 27. 
E l Inspector de Bancos del Estado 
ha dispuesto esta mañana la clausura 
de las puertas del "Northern Bank" 
y de las varias sucursales que tiene 
en esta ciudad. 
Los depósitos en dicho banco as-
cienden á más de seis millones de pe-
sos y como no se ha dado á corbeer la 
causa de tan severa medida, se la con-
sidera de escasa importancia en los 
círculos financieros de esta plaza. 
¡MOVIMIENTO ESTRATEGICO 
Chihuahua, Diciembre 27. 
Una columna de tropas del gobier-
no, fuerte de 2,800 hombres, está tra-
tando de envolver á los revoluciona-
rios que se encuentran en Pedernales. 
Se espera de im momento á otro la 
noticia de un reñido combate, 
B O N I L L A OTRA VEZ 
E N CAMPAÑA 
Washington, Diciembre 27. 
E l ex-prssider" s de Honduras, ge-
neral Bonilla, y el general Lee Ohrist-
ma, aventurero americano, que desa-
parecieron misteriosamente poco des-
pués de haberse hecho á la mar el va-
por "Horne t , " desde Nueva Orleans, 
se embarcaron con dirección á Hon-
duras en un vapor de pasajeros, con 
objeto de ponerse al frente de la re-
volución que van á iniciar en dicha 
repúbl ica contra su actual gobierno. 
Según noticias de carácter particu-
lar que se han recibido aquí, los agen-
tes de la revolución tenían el encar-
go de esperar la llegada del "Hor-
net" á un lugar determinado de la 
costa en Centro América, y allí con-
tratarlo expresamente para la con-
ducción de pertrechos de guerra á, 
una población situada en la misma 
cosía. 
TRES AHOGADOS 
Cayo Hueso, Diciembre 27. 
La goleta de salvamento "Poca-
hontas," que salió de aquí en busca© 
de los supervivientes de la lancha de 
cuya pérd ida se dió cuenta ayer, ha 
regresado á este puerto sin haber po-
dido adquirir indicio alguno relativo 
al capi tán Bennett, su esposa y el t r i -
pulante Hermán Parker, y se supone 
que han perecido ahogados. Sólo so-
bresale sobre la superficie del mar, 
parte de la cubierta de la lancha. 
EXPLICACIONES DE 
l ' X JESUITA 
Roma, Diciembre 27. 
Maximiliano, un jesuí ta hermano 
del rey de Sajonia, ha llegado á esta 
capital con el objeto de explicar al 
Papa el propósito que tuvo al escribir 
recientemerite para periódicos ecle-
siásticos algunos artículos, encomian-
do la unión de la iglesia ortodoxa ru-
sa con la romana. 
Maximiliano se propone demostrar 
al Padre Santo que sus art ículos no 
están inspirados en un espíritu de re-
belión contra la Iglesia romanía y que 
tampoco ha querido hacer propagan-
da en favor de las teorías modernis-
tas. 
PRISION D E L A D I R E C T I V A DE 
TIN BANCO 
Lisboa, Diciembre 27. 
E l ex-presidente del Consejo, señor 
Luciano de Castro, y doce ex-gober-
nadores y directores del "Credi t Fon-
cier," todos los cuales han sido mi-
nistros de la monarquía, en distintas 
épocas, han sido reducidos á prisión, 
así como el tesorero, el cajero y otros 
altos empleados del referido banco. 
La prisión de las mencionadas per-
sonas ha sido motivada por acusárse-
les de haber administrado fraudulen-
tamente los negocios del Banco. 
Todos los detenidos han sido pues-
tos en libertad después de haber pres-
tado fiatíza; la del señor Castro fué 
fijada en la cantidad de dos millones 
de milreis. 
ÍN s i RRECCION E N 
L A S C A R O L I N A * 
Tsing-Tan, China, Diciembre 27. 
Esta mañana salió el vapor alemán 
"Emden" para Ponape, Islas Ca 
pl£ 
EL "¡SARA T O G A " FA p r i r t ) 
Nueva YnrV n RR r0 « u - v a York, D^iembre 27 
Procedente de la Habaní 
^ o y á . t e ^ ~ ^ 
d e l a ; ; N e w Yo?k 
cano "Saratcga,' 
and Cuba Mai l S. S Go.' 
í U O S COMO E l SOL ~ 
CUERVO Y 
Muralla ¿7 x, . ; ( 
Telefono 602, Telégrafo Teodominj 
¡soeosario "La Garidaí!" 
Los niños nobres y desvalíaos on 
tan sólo con la generosidad de las n 
eonas buenas y caritativas Xe, 
tan alimentos, ropitas y cuanto*pu^ 
producirles bienestar. El DisnenC 
espera que se le remitan leche Wn 
densada, arroz, azúcar y ?jrjna T 
ta y calzado. *íf 
Dios premiará á las perrronas aaB 
no olvidan á los niños desvalidos 
El Dispensario se halla en la nl«n 
ta baja áet. Palacio Episcopal H-bv 
aa 58. 
Di ' . iVr DSLPn?. 
A S U E T O S V A R I O S 
Grracias 
Ayer .salió de la Quinta del Centre 
¡Balear la señora Filomeua Alonso da 
•González, totalmente repuesta del di' 
fícil alumbramiento que la retuvo en 
cama por espacio de muchos días. 
Aorradeeida á las muchas atenífo. 
nes de que fué objeto por parto del s». 
ñor Administrador de la Quinta y de' 
la vigilancia y cnidados con ella tí-
nidos por los médicos de aqwl Sana-
torio, la señora Alonso de Gonzalo 
nos mega hag-amos constar la expre-
sión de su agradecimiento hacia cuan, 
tos se interesaron por su salud. 
Asociación Cubana dle 
Oftaimo. O t o-Larin^ología 
A las 4 y W p. m. del día 29 rl? Di-
ciembre^celebrará sesión ordinaria e»-
ta Asociación; para la cual, en nom-
bre del señor Presidente se cita á los 
señores aso-e i a des. 
-Dr, Francisco M. Fernández 
Secretario. 
Orden del d ía : 
'IHscusión del Proyecto sobre Deon-
tología que presenta la Comisión nom-
brada con esc objeto. 
D E P R ^ I N C I A S 
SANTA GLARA 
(Por telé.Errafp) 
Rodas, Diciembre 27, 
á las 8 a. m. 
A L DIAJRIO D E L A MARINA 
Habana 
Ericuéntrase desde ayer en esta lo-
calidad instruyendo sumario, el Juez 
de Cienfuegos Ldo. Mantilla y el es-
cribano Ros, con motivo del disparo 
hecho al Administrador dsl Central 
"Des Hermanes," señor Enrique Sil-
va, Este sucaso misterieso ocurrido ca 
la noche del 24 en mementos de pa-
rear s? por la ha.bitacicn de su casa, ti-
ráronle desde fuera en la obscuridai 
y pro iuc iéndóle cinco heridas. Han 
side detenidos como presuntos auto-
re;, Felipe Acea y Mariano Acea. El 
capi tán Hernández y el teniente San-
sari con guardias á sus órdenes, traba-
jan activamente en averiguación del 
misterioso sucoso. 




G-uane, Diciembre 27 
á las 8 y 30 a. m. 
Habana 
A L D I A R I O D E L A MARINA 
A la Ama de la madrugadn de hoy 
fué de?triiida completamente la casa 
del senador don Antonio Rubio por un 
violento incendio que duró hasta la* 
cuatro de la mañana . Las autoridades 
y ei pueblo por táronse admirablemen-
te, distingrdéndose por sus servicio 
los g u a r ü a s rurales Castellanos y jj** 
bo García y policías municipales. ^ 
personales, queman-. , hubo desgracias _ 
rolinas, en las cuales se anuncia que ! do-se algunos muebles de Rubio 
ha estallado una insurrección. 
DESPACHO D E L GOBERNADOR 
Berlín, Diciembre 27. 
Se ha recibido en la Oficina de 
Asuntos Coloniales un despacho del 
gobernador de las Islas Carolinas, en 
el que participa su llegada á Ponape, 
con 160 soldados; informa que los su-
blevados son 250 y que la población 
indígena permanece fiel al gobierno. 
B N BUSCA D E EXPLOSIVOS 
Manila, Diciembre 27. 
Ha causado gran descontento á la 
colonia japonesa de esta ciudad el re-
gistro practicado en el domicilio de 
varias familias de dicha nacionalidad, 
que se ha llevado á efecto de orden de 
las autoridades militares en busca de 
un depósi to de materias explosivas. 
E l referido registro, que rio dió re-
sultado alguno, fué ordenado á conse-
! tor Jordán , creyéndose que el iuceua o 
empezara por la cocina de éste. 
Habían en el lugar del suceso ma 
de quinientas personas, que al on 
ques de campana dirigiéronse al m 
mo. La familia del senador Rubl° 
fugióse en la casa del Juez de 
ción accidental, la de Jordán «n 
Ayuntamiento y la de Caidercn en. 
del doctor Delgado. Este mostru_ 
muy activo en curar les espasmos 
cendentes á tres, entre ellos Cíl3tei]51 
nos, guardia rura l y tres paisanos. 
; suceso créese casual, empezando a ^ 
tuar el Juzgado. Un aplauso p a ^ 
Alcalde Municipal que se Per5^0 as 
el lugar del suceso, dando o p o i w 
órdenes. 
Es digno de elogios el Paire muí 
ñero, que con un cubo ele agua a./u 
ba á localizar el fuego. 
Ramos, Corresponsal. 
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b E x p o s i c i ó n 
N a c i o n a l 
S e c c i ó n d e A r t e s 
- ..tro aprecia!)] • amigo don Fe-
| ° E^Lmaun, Secretario de la 
ín <ie Artes, nos rnega manifes-
• nu^-am«nto que los carteles 
skiadores de la Exposición que n.-» 
—«rieron premio, pueden ser reco-
por Slis íUltores pn el ll0tel "' ^ 
VIDA DEPORTIVA 
L A CONQUISTA D E L A I R E : L A T H A M , R A D L E Y Y H O X S E Y P I E N -
SAN I R A L A S I S L A S HAWAI, A CHINA, JAPON Y A F I L I P I N A S . 
— E L P R E M I O D E L A ' E S T A T U A D E L A L I B E R T A D . " — L A 
A V I A C I O N E N LOS A N G E L E S . —NOTAS NAUTICAS. 
w T d e $ á 10 -de la mañana y de 
W t \ de la tarde, mediante \& pre«en-
riel correspondiente resguardo. 
avisa A los artistas—•pintore-s, 
Ecos, escult-ores, arquitectos etc.— 
t deseen r-ononrrir .'i la Exposición. 
I L n cnanto ames 'la solicitud de 
Elisión v petición de local, al Presi-
te de ia Sección de Artes, don 3e-
¡ján Gelabert, San Lázaro 124. 
L a b o r e s d e l a M u j e r 
. Secretaria de esta Sección doña 
¿na Casanova de Ortiz. en nom-
Ede ]p. señora Piesid'enta, cita k la-i 
íoras v señoritas qne pertenecen á 
fmisma. para ia junta qne se cele-
jirá mañana miércoles, á las dos díí 
[terde. en la morada de la señora 
•presidenta. Habana 57, rogán-
J?s la más puntual asistencia. 
X a s m e j o r e s ^ 
•pliaciones se hacen en SAN RA-
^EL o'2, fotografía de Colominas y 
jjapañía. Vean nuestras muestras y 
•ios 
stales ó retratos desde un peso la 
ia docena en adelante. 
PUBLICáCIQNES 
" E l Financiero" ' 
• Bl número extraordinario del día 
Hjl, de la celebrada revista cuyo nom-
Br« encal>eza estas líneas, promete ser 
kn número soberbio con cubierta en 
klor y con autógrafos de nuestros 
•rincipales hombres de negocios, 
jonslará de 24 páginas y con una in-
prmación de los principales hacenda-
los sobre la zafra de 1911. A juzgar 
lo que hemos oí-do será un núme-
que circulará por todos los inge-
ios y por Europa y América; su ti-
será de 10,000 ejemplares y los 
he deseen algiin número pue'den pe-
íirlo á la aílministración del colega, 
prapía número 70. 
I Los esfuerzos que nuestro querido 
•migo el señor Victoriano González 
|viene realizando cada día más. por 
arar su importante revista, los ve-
•ecompensados. á juzgar por la 
•tación que tiene esta revista en 
tros círculos mercantiles, 
dta hacía en nuestra prensa una 
•mta de - l a índole de " E l Finan-
lero." 
Kn " L a ^Moderna Poesía" acaba de 
leibirse uma nueva remesa de libros, 
• los cuales nos han llamado la aten-
Bon los siguientes: 
ICancionos de Noche Buena, por Fer-
pndez Shaw. 
I Quintana. Sus ideas pedagógicas, 
Wítioa y su significación filosófica, por 
R. Blanco. 
|B1 Amor de los Amores, por Ricar-
[Los Ridículos (obra póst'imia, por 
Tabeada. 
[En las Cortes de Cádiz, por Rafael 
'"illas. 
íl Peregrino entretenido, por Ciro 
)oña Violante, por A. González 
meo. 
vntología de Apólogos Castellanos 
100 escritores y poetas moralista, 
el doctor ^Ilanuel Vida], 
eatro (este libro contiene las obras 
líente^: La Escuela de las Prince-
La Señorita se aburre. E l Prínci-
Tû  todo lo aprendió en los libros; 
mearse la vida, por J'acinto Bena-
•* Tristeza de la Paz. por W. Fer-
ldez Plorez. 
| Albergue del delito, por Caroli-
Iflvernizzio. 
Obreros y Peinados 
para Año Nuevo 
T*3 sombreros modernos no pueden 
^ bien si no tienen por base un 
peinado adecuado y bonito 
Mirva d" marco á la fisonomía, co-
^ que hace Mercedes Fernández, 
Pañadora más jovencita que hemos 
"acido y q,,̂  reside en Bernaza 68 
••J*)- Mercedes tiene aptitudes pa-
tPabajar el cabello con perfección, 
F .̂be hacer grar-iosos peinados y 
clase de trabajos de peluquería. 
? cuanto á sombreros, en nuestro 
no hay quien copie los modelo» 
las Aranda, y tan pronto como' 
[ Un motivo de lucir bonitos sorabre-
LCOnJ0 acon^ce ahora para Año 
0- la casa de modas de las Aran-
j ^ en Acosta 42. se ve invadida de 
distinguidas damas habaneras, 
^ an pn busca de la economía nni-
. a niás exquisita elegancia. Para 
ideales Mercedes Fernández 
, ^! sombreros artísticos las herma-
^•'•olasa y Facnndita Aranda. 
i ' j P ^ a d o s y los sombreros están 
oC^v^1110 unidos nue no puc-
^ ^ bien ^ no ^ auxilian mutua-
f el*sPOli lo taat0- ha.v armoni-
e^>omorero con el peinado para 
fcjunto sea satisfactorio. 
Hi\bert Latiham firmó el día 14 de 
Diciembre en Los Angebs el compro-
miso de tomar parte en el concurso 
de aviación que comenzó ya en Domín-
guez Field y durará hasta el 4 de 
Enero. 
liubert Latlmm espera batir el "re-
cord" de altura si su nuevo aparato 
"Dcmoiselle" de da los resultados que 
desea. 
Es muy probable que Latham. 
'Radley y Hoxsey vayan á Honolulú, 
la capital de las Islas Hawai. De ese 
punto irán los aviadores citados á 
China, al Japón y las Islas Filipinas, 
terminando su "tournée" con un via-
je por Europa. 
Dentro de algunos días Latham 
intentará un vuelo de Phoenix (Ari-
zona) á Tneson. LTn rico propietario 
minero, Georges Mitchell ha ofrecido 
2.500 "dollars." 
Fil "Aero Club de América" ha sa-
bido que el '¡Real Aero Club de Espa-
ñ a " y él "Aero Club de Holandia" se 
unen al "Aero Club de Francia" y al 
^Aero Club de Inglaterra" para pro-
testar contra la atribución del pre-
mio de la estatua de la Libertad al 
aviador americano Moisant. 
También se comunicó al "Aero 
Club de América" que la "Federación 
Aeronáutica Internacional" fijó el 15 
de Enero próximo como fecha para 
una reunión de los "clubs" interesa-
dos y en la cual se discutirán las di-
versas protestas. 
L a principal razón que se invoca 
contra la atribución del prem'o de la 
^Libertad á Moisant es, todos la re-
cuerdan, por haberla publicado' hace 
días en esta sección, que el Comité 
de organización del concurso de Bel-
mont-Park lo declaró terminado des-
de que el aviador Moisant estuvo do 
regreso de su bella proeza y que esa 
decisión impidió á Gralhame-White y 
á los otros aviadores intentar ganar 
el premio. 
Nuestra opinión en este asunto es 
qne eil premio no hace á la proeza. 
Moisant con ó sin el premio Ta realizó 
en menos tiempo y con un motor d.3 
menos potencia. 
Ese es su mérito que ningún "Aero 
Club" podrá discutirle á pesar de 
todas las protestas. 
Diez aviadores se encuentran en la 
actualidad tomando parte en el "mee-
tincr" de Los Angeles. 
• Son los siguientes: Hubert Latham, 
Francia GAntoinette:) Brookins, Hox-
sey y Parmalee (Wright;) Willard. 
Mars, E lv y Curtiss OCurtiss;) Ja-
mes Radley. Inglaterra. OBleriot.; 
'ResD-retivay y Tod Sthriver. 
E l Comité de organización del 
"meetimg" de Eos Angeles ha hecho 
todos los posibles por conseguir la 
cooperación del capitín BaftdwiQ co-
mo onceno concurrente; pero éste no 
encontró las condiciones satisfacto-
rias. ^ | 
A fin de desarrollar en Italia el gus-
B A S E - B A L L 
N o t a s r á p i d a s 
Debutó el " F p , " y recibió la pran palisa. 
Eírto no es de extrañar, pues siempre 
pasa igual, lo extraño hubiera stdo que el 
"Fe" ganara. 
El quinto "inning" fué la hecatombe 
felsta. 
A ella oontribuveron todos los del cua-
dro á excepción del "pitcher." 
Chacón, &, pesar de haber hecho pro-
fesionales .iugadas, fué uno de los causan-
tes del mayor desastre de los muchachos 
defensores de la enseña carmelita. 
Bustamante y Regino García, fueron dos 
"bultos" en el desafío de ayer. 
El "pitcher" americano resultó otro 
"bulto." 
"Pinta Copa," resultó el de siempre: un 
"pinta copas." 
Bl desconcierto felsta fué grande, y & 
eWo contribuyeron los umpires. con sus de-
ficiencias en el conteo de bolas. 
A pesar de lo deficiente que ayer se pre-
sentó el "Fe," tengo esperanzas de hacer-
le pasar aliamos sustlcos al "Habana" y 
al "Ahnendares.' 
T si no. al tiempo. 
E L DESAFIO DE A Y E R 
Re aquí el "Score" del juego: 
F E 
V. C. H. O. A. E . 
Santa Cruz, cf 4 0 0 3 0 0 
Poles, rf. y If 3 0 1 1 0 0 
Barber, 2b 4 0 0 2 5 0 
R. García, If. y rf. . . . 4 1 1 1 0 1 
Bustamante, Sb 3 1 1 0 3 3 
Chacón, ss 4 0 2 0 8 1 
Williams, c 3 0 0 1 1 1 
Pierce, Ib 3 0 J 14 1 2 
Emory. P 1 0 0 0 1 0 
Mennlenger, p 3 0 0 2 1 0 
Totales S2 2 6 24 20 8 
AL.MEND A R E S 
V, C. H. O. A. E. 
Marsans. 2b F. 3 1 0. 0 0 
G. González, c 3 3 1 10 0 0 
Almeida, 3b 6 2 2 0 1 0 
Cabafias, r f . . . . . . . 3 1 1 0 0 0 
Palomino, rf 2 0 0 0 0 0 
Hidalgo, cf. 4 2 0 5 0 0 
Castiílo, Ib 4 1 1 6 0 0 
R. Vialdés. If. . . . . . 3 2 0 3 0 0 
Cabrera, ss 4 1 3 2 5 0 
Pedroso, p 4 1 0 1 1 0 
Totales 38 16 9 27 7 0 
Anotación por entrsdas: 
Fe. .' 000 000 200— 2 
Almendares 030 080 41x—16 
SUMARIO: 
Earned runs: Almendares 1. Two base-
to por el turismo náutico y facilitar d 
conocimiento de las vías fluviales, el 
comité de turismo náutico del uTo«-
ring Club italiano'' ha abierto un 
concurso para la construcción de un 
tipo de canoa de paseo, en el cual 
pueden tomar parte los constructores 
y "amateurs" de todos los países. 
¡La embarcación deberá navegar á 
la vela y á remo y en ese último caso 
será necesario pueda ir por fondos 
que no excedan de 25 centímetros. 
E l Comité podrá encoger entre cinco 
tipos de los mejores proyectos presen-
tados. Todos los concurrentes de esa 
manera escogidos percibirán una in-
demnidad de 100 francos; pero se 
obliigarán á construir una embar?a-
ción bajo los planos presentados me-
diante otra indemnización de 1Ü0 
francos. 
L a embarcación deberá ser puesta 
á la disposición del Comité para su 
exposición en el pabellón del "Tou-
ring Olub Italiano" en la Exposición 
de Turín de 1911." 
E n fin, todas las canoas premiadas 
y presentadas en la Exposición efec-
tuarán el crucero fluvial "Turín Pa-
v ía" que se organizará el mes de Ju-
nio y segnn los resultados se procede-
rá á la clasificación definitiva de los 
concurrentes á los cuales se concede-
rán tres premios de 500, 200 y 100 
francos. 
E l "yacbt" auxiliar americana 
"Utowana" de Mr. Atli^on V. Ar-
raour, del que hemos (hablado en '"Vida 
Deportiva" otras veces señalando las 
diferentes etapas de su crucero por t í 
Mediterráneo y ique fondeó en Ro-
das (Asia Menor) el 5 de Noviembre, 
llegó á Port Said el 26 del mismo mes 
después de haber visitado Tierra 
Santa. 
Mr. Armour y sus invitados se di-
rigirán al Cairo y volverán al "yacht" 
en Alejandría. 
Mr. Mackay Edgard que este alió 
intentó conquistar la "Copa Interna-
cional Harmsworth," con la canao-
automóvil "Maple Leaf I I " de acuer-
do con el Daique de Wostminster, pro-
pietario del "Pioneer," no se ha des-
corazonado por la derrota que infli-' 
gió el "yacht" americano "Dixie 11" 
á los representantes del "British Mo-
tor Club." 
Eil "Pioneer" tenía todas las pro-
babilidades de ganar el trof?o á los 
americanos cuando una avería en su 
motor le obligó á detenerse en medio 
'del recorrido. Como demostró al co-
mienzo de la prueba una superioridad 
absoluta sobre "Dixie IT ," Mr. Ma;'-
karv espera ser más afortunado en 
1911. 
E n su consecuencia ha encargado 
al "British Motor Club" presentar un 
nuevo desafío en su nombre, para lo 
cual encargó un nuevo hidroplano 
-que tendrá dos motores de 400 caba-
llos cada uno, entre ellos el antiguo 
del "Matple Leal I I . ' 
MAXUEL L. D E L I N A R E S . 
hits: Cabañas. Almeida y Cabrera.- Sto-
len bases: G. González 2, Marsans 2, Ca-
brera, R. Valdfts, Palomino, Poles, Busta-
mante, Chacón, Almeida. Left-on-bases: 
Del Almendares 10. Del Fe 6. Sacrifice hit: 
Pedroso. Double plays: Cabrera y Casti-
llo. Barber y Pierce. Struck outs: Por Pe-
droso 6. á, Bustamante 2, R. García 2. Bar-
ber y Xennlnger. Por Nenningrer, en 3 stri-
kes. Hidalgo. Bases on balls: por Pedro-
so 4, por Emory 4, por Nenninsrer 5. l í i ts 
ofí each pitcher: A. Emory 4 en dos in-
nlngs. A. Xenninge.r 5 en 6 innlngs. Wild 
pitcher: Pedrosí» y Xennlnger. Dead-ball: 
Emory á G. González y á Hidalgo 1. Por 
Xennlnger 1 á Cabañas. JPassed balls: Wi-
lliams. Time: 2 horas y 30 minutos. Umpi-
res: Castañer y Martínez. Score: A. Co-
nejo. 
R. S. DE MEXDOZA. 
CRONICA DE F8LIGI& 
EXIGBXCIA D E D1XERO 
T HURTO DE UX CABALLO 
E l sargento Menocal. perteneciente á la 
Policía Xaclonal, auxiliado por el vigilan-
te Bleodoro Canel, presentó ayer por la no-
che en la séptima Estación, á los negros 
Eduardo Frías Moya, vecino de Concordia 
177 y Julio Bonet Herrera, residente en 
Gervasio 138, á los que detuvo á petición 
de la mujer de su raza Severiana Ramí-
rez Alavo, con domicilio en Marina 14, 
por acusar al Bonet de que á las 10 y 30 
p. m. se presentó en su domicilio pidién-
dole cierta cantidad de dinero y al negár-
selo, se le fué enchna y á la fuerza le 
quitó dos pesos 40 centavos que tenia en 
las manos. 
I a propia Ramírez acusa al Bonet y á 
Frias, de que yendo de paseo con ellos pf>r 
Marianao, estos robaron un caballo, el cual 
trajeróh para la Habana, Ignorando lo que 
hicieran con él. 
L a policía logró ocupar el caballo en po-
der de don Victoriano Rodríguez, que ma-
nifestó que los detenidos llevaron á su ca-
sa el precitado caballo, proponiéndoselo en 
venta y como no quiso comprarlo, le supli-
caron lo dejara allí por algunos días. 
Los detenidos fueron puestos á disposi-
ción del señor juez de guardia. 
UX C A R T E R I S T A 
Encontránoore ayer tarde el blanco An-
tonio Vila Villar en la calle de Zulueta 
esquina á Teniente Rey. en espera de ver 
elevarse el globo que soltaban del Circo 
de Publllones, d negro Joaquín Puebla, 
domiciliado en Desamparados 64, trató da 
sacarle la cartera que llevaba en el bolsi-
llo interior del saco que vestía. 
E l ratero fué detenido y puesto á dispo-
eiclón del juzgado correccional del dis-
trito, 
LESIOXADO POR U X COCHE 
Anoche ingresó en el hospital núm. 1, 
el blanco Manuel Rodríguez Arango, de 
45 años, vecino del Cerro, calle de San 
Cristóbal núm. S9, por haber sido arrolla-
do por un coche de plaza al estar pasan-
do en Prado y Xeptuno, causándole lesio-
nes menos graves en distintas partes del 
cuerpo. 
Detenido el cochero, que dijo nombrarse 
Fernando Fernández, vecino de Ayestcrán 
núm. 11, fué remitido al vivac á la dispo-
sición del Juzgado correccional del dis-
trito, 
A C C I D E X T E D E L TRABAJO 
En la mañana de ayer fué asistida en el 
hospital de Emergencias, el menor, bian-
ccT José Castro Montero ,de 14 años, apren-
diz de alhañ.il y residente en San Ignacio 
30, de varias lesiones graves en diferentes 
partes del cuerpo. 
Estas lesiones las sufrió casualmente al 
caer 'desde el techo de la casa Riela 39, 
al patio de la misma. 
Dicho menor, por su estado de grave-
dad, quedó en el hospital. 
QUIEX D E AJEXO S E V I S T E . . . 
En los momentos de embarcarse por la 
Estación de Vlllanueva, fué detenido ano-
che el blanco Angel Ortiz y de la Torre, 
de 16 años, sin domicilio, por acusarlo 
Juan Fernández, dependiente y vecino de 
Ayesterán 12, de haberele hurtado un som-
brero y varías piezas de ropa del cuarto 
en que lo tenía recogido. 
Al detenido se le ocuparon las prendas 
hurtadas y la policía dió cuenta del hecho 
al juzgado competente. 
U X GUARDIA R U R A L LESIOXADO 
En el Cuartel d^ la Fuerza, al estar 
el guardia rural núm. S6, del Escuadrón 
H, Hogimiento núm. 1, Bartolomé Martí-
nez, entongando unas cajas grandes, tuvo 
la desgracia de cogerse la mano derecha 
entre dos cajas, sufriendo por esta causa 
una lesión de pronóstico grave. 
El hecho fué casual. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana. Diciembre 27 de 1910 
A las 11 de la mañana. 
Plata española 
Calderilla (en oro) 
Oro americano ron-
rra oro español .. . 110% á 11*% P. 
Oro americano con-
tra plata española 
Centenes 
Id. en cantidades... 
Lnises 
Id. en cantidades... 
E l peso americano 
en plata española 
98% á 98% V. 
97 á 98 V. 
11 Y . 
á 5.34 en plata 
á 5.36 en plata 
á 4.27 en plata 
á 4.28 en plata 
1-11 Y. 
P r o v i s i o n e s 
Diciembre 27. 
Precios yagactos noy por los sí-
gnientw irtícuios. 
Aceite de olivas. 
Fm latas de 23 Ibs. qt. $16.00 á 16.V2 
E n latas .de 9 Ibs. qt. á 16.^ 
E n latos de ^ Is. qt. á Í7.00 
Mezclado s. clase, caja á 13.00 
Arroz. 
De semilla 3.00 á 3.05 
De canilla nuevo . . . 3.̂ 4 a 3.1/2 
Yiejo 3.90 á 4.00 
De Yalencia ó.1^ á 5.% 
Ajos. 
De Murcia 30 á 32 rs. 
Capadres . . . . . . 50 á 55 cts. 
Almendras. 
Se cotizan á 33.00 
Bacalao. 
á 10.00 
, á 9.00 
á 8.00 
á 7.00 
. . . No hay 
Xoruega 
á 26.00 









De Méjico, negros . . 
Del paías 
Blancos gordos . . . 4.:;4 á 5.^¡ 
umones. 
Ferris quintal á 25.00 
Otras marcas 24.00 á 24.^ 
Manteca en tercerola. 
De primera 14.Vi íi U ; % 
Compuesta 12.yo á 13.00 
Patatas. 
En barriles, del Norte. 
En barriles, del Norte, ; á 24.00 
Tasajo. 
Se cotiza, despunta-
do, quintal . . . . á 8.00 
Surtido. @ 22 rs. 16.010 Dto. 
Vinos. 
Tintos pinas, secrún 
manca .". 72.00 á 75.00 
N o t i c i a s de l a Z a f r a 
INC~ENIOS QUE M U E L E N 
(Por telégrafo) 
Cienfuegos, Diciembre 23, 
á las 4 y 36 p. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana 
Están moliendo además de los avi-
sados, '' Manuelita," " Cieneguita,'' 
'San Agustín," "Andreita," "Santí-
sima Trinidad," " Santa Rosa " y '' Ca-
racas." Otros empezarán antes de fin 
de mes. Tiempo magnífico, entraron 
980 sacos "Pastora." 
Bernardo Castillo. 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
8B ESPERAN 
Diciembre. 
,. 28—Havana. Ne York. 
„ 29—Montserrat. Veracruz y escalas. 
„ 30—Cari Menzell. Gí-nova v escalas. 
„ 31—Antonio López. Cádiz y escalas. 
Enero 
„ 1—Alfonso XIII. Bilbao y escalas. 
„ 1—F. Bismarck. Hamburgo y eecalas. 
„ 2—La Champagne. Saint Nazaire. 
„ 2—Mérida. New York. 
M 2—México. Veracruz y Progreso. 
„ 2—Rlo.iano. Liverpool y escalas. 
„ 2—Sicilia. Hamburgo y escalas. 
„ 3—T. de Larrlnaga. Liverpool. 
„ 4—Saratoga. New York. 
H 4—Britannic. Chrlstlanla y escalas. 
SALDRAN 
Diciembre. 
„ 30—Montserrat. New York y escalas. 
,. 31—Havana. New York. 
,. 31—Trader. Montevideo y escalas. 
Enero 
., 2—Alfonso XIII. Veracruz. 
» 2—Antonio López. Colón y escalas. 
•> 2—F. Bismarclc. Veracruz y escalas. 
„ 2—Mérida. Prngreso y Veracruz. 
3—México. New Y.^rk. 
.. 3—La Champagne. Veracruz. 
.. 4—Ipiranga. Vipro y escalas. 
•. "—Saratoga. New York. 
>• 9—Esperanza. Progreso y Veracruz. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES D E T R A V E S I A 
ENTRADAS 
Día 27 
De Tampa y escalas en 1 día, vapor ame-
ricano "Olivette," capitán Turner, to-
neladas 1678, con carga y 88 pasajeros, 
consignado á G. Lawton Childs y Ca. 
De Flladelfia en 8 días, vapor noruego 
"Mand,' capitán Stranger, toneladas 




Para Veracruz vapor alemán "Ypiranga." 
Para Veracruz vapor americano "Morro 
Castle." 
Para Xipe vapor inglés "Yeorby." 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
LLEGARON 
De New Orleans en el vapor "Chalmette:" 
Señores Dr. A. Dussacase y señora, An-
tonio Ducado, Modesto Ducado. Manuel 
Roda, A. Ranee, O. Vlllalta, R. T. Castro, 
M. Demetrio, José López, Alberto Ramí-
rez, Ernesto Hidalgo y 46 tourlstas. 
De Tampa y Cayo Hueso en el vapor 
americano "Olivette:" 
Señores F. González y 2 de familia, Ra-
món Sausa, Enrique Lugo, Pablo Valdés, 
Juan Tocovaral, Francisco Sánchez, An-
gela Núñez, Mercerdes Lara y familia, Juan 
Valle, Anita Santiago y familia, Guillermo 
Cuervo y familia, M. Cádiz, Francisco 
Guash, Ignacio EchavarrI, Pedro Lafargne, 
Jesíls Naranjo, Manuel Pérez, Antonio Pé-
rez y 44 touristas. 
De Galveston en el vapor "Progreso:" 
Sr. Emilio John B. 
SALIERON 
Para Veracruz en el vapor americano 
"Morro Castle:" 
Señores Matías Régulez, Andrés Almi-
rales, Joaquín García, Carlos Laguardia, 
Pablo Lamperiere, F . Sniith, José Ateca, 
Francisco González, María Bernal, Miguel 
Bernal, Lutgarda y María García, José 
García, Anselmo Urrutia. E . Dlrkes, Do- i 
mingo González, A. Susinl, Simón Roca, 
Manuel Porteiro, María Padrón, R. Moguel, 
R. Vellos, Francisco Diéguez, C. Valdés. 
Para Veracruz en el vapor alemá,n "Ypi-
ranga :" 
Señores Pedro Gutiérrez, Cándido Mar-
tínez. Enrique Pamondegui, Federico Mo-
ras, Félix Cabeda ,Ignacio Romero y fa-
milia. H. Ihran, Carlos Schurhoff, León 
Kahank, José Caminero, María J . R. de 
Caminero, A. Templer, M. Gowers, W. Rui-
man. 
Para New York en el vapor americano 
"Esperanza:" 
Señores Julián Cendoya, G. Sessions, P. 
Huphes, W. Brown, M. Dreyfuss, Manuel 
Rodríguez, J . Kaelln, Arturo Tunnell, W. 
Welh, A. Bassett, Urbano Ofen, Andrew 
Winslow. 
Para Knbfhts Key y oséalas en el va-
por americano "Miaml:" 
Señores Pascual Rosch. F . Ortega. A. Be-
tancourt, Ramón Fuentes. José Espada. M. 
Lester, E . Molina, Dionisio Betancourt-
Zoilo Palenzuela, F . O. Maso, J . D. Pérez, 
A. López, Matías Núñez, A. López, M. Eche-
varría y 29 más. 
DE CADIZ 
.T. Rodríguez: 4 bocoyes vino. 
Z. Ríos y Ca_: 4 id. Id. 
A. Fernández: 4 id. id. 
Lopo. A. y Ca.: 2 id. y 10'i pipa Id. 
Romañá, D. y Ca,: 2 bocoyes Id. 
Negrelra y Kno.: 6 id. Id. 
J. Casado: 2 Id. Id. 
A. Revesado y Ca,: 20 sacos tierra. 
Orden: 1 bota vino.. 
DE S E V I L L A 
B. Díaz: 1 barril efectos y 1 caja jamo-
nes. 
Z. Ríos y Ca.: 20 bocoyes aceitunas. 
Muñi zy Ca.: 217 seras id. 
J. González Covián: 100 cajas aceite. 
H. Astorqui y Ca.: 300 Id. Id. 
Luengas y B.: 275 Id. id. 
DE LAS PALMAS 
Galbán y Ca.: 5 caja^ efectos. 1 id. dul-
ces. 1 id. quesos y 1 Id. gofio. 
Marina y Ca.: 150 juegos molinillos. 
E. Mira: 1 automóvil. 
DE PUERTO RICO 
R. Suárez y Ca.: 345 sacos café. 
Alonso, M. y Ca.: SO id. id. 
Marauette y R.: 200 id. id. 
Galbán y Ca.: 26 id. Id. 
Orden: 350 id. id. 
DH MAYAGÜEZ 
Suero y Ca.: 315 sacos café. 
Galbán y Ca.: 125 id. id. 
Orden: 275 id. id. y 1 saco muestras. 
D E PONCE 
González y Suárez: 125 sacos café. 
Suero y Ca.: 150 id. Id. 
Echevarri y Lezama: 150 id. id. 
Orden: 845 id. id. y 28 pacas miraguano. 
MAtfff-SESTOS 
7 4 I 
Vapor español "Conde Wifredo." proce-
dente de Barcelona y escalas, consignado 
á Marcos hermanos y Ca, 
D E BARCELONA 
Bomagosa y Ca,: 150 sacos arroz. 
E . Miró: 100 cajas vino y 471 id. con-
servas. 
B. Barceló y Ca.: 7 fardos corcho. 
Pita y Hros.: 20 sacos frijoles. 
Isla, Gutiérrez y Ca.: 2212 pipas y 50!4 
id. vino y 150 cajas fideos. 
Galbán y Ca.: 200 cajas fideos, 300 id. 
jabón, 70 pipas, 40Í2 y 240j4 id. vino. 
M. y del Río: 15 pipas id. 
González y Suárez: 25 id., 3012 id. y 50|4 id 
A. Blanch y .Ca.: 25 pipas id. 
Quesada y Ca.: 75!4 id. id. 
M. Farrés: 1 caja efectos. 
Luengas y B.: 250 cajas jabón y 150¡4 
pipas vino. 
. Rafecas Nolla: 250 cajas jabón y 25!4 
pipas vino. 
R. Suárez y Ca.: 50 pipas, 3012 id. y 200¡4 
ídem ídem. 
C. y Dalmau: 321 bultos fideos. 
Pradera y Ca.: 12¡4 pipas vino. 
.T. de la Presa :43 bultos efectos. 
R. Lahuera: 1 bocoy, 8 pipas, 45|2 y 15¡4 
Id. vino. 
J . M. MasaRuer: 12 cajas papel-
S. Solana y Ca.: 23 id. id. 
E . Rlcart y Ca.: 22 fardos yute y 32 bora. 
Llopart y Ca.: 1 caja conservas. 
Milanés y A.: 53 id. vino. 
Bengochea y Tinos.: BOlJ pipas id. 
L . Cela: 5 cajas efectos. 
Taboada y R.: 42 cajas baldosas. 
Fuente y Ca,: 125 bultos plomo. 
J . Aguilera y Ca.: 412 id. id. 
Muñlz y Ca.: 3 cajas conservas. 
Bonet y Ca,: 30 sacos frijoles y 25 cajas 
ajos. 
J . Gener V.: 2fi fardos corchos. 
H. Astorqui y Ca.: 20 pipas, 30|2 id. y 
200!4 id. vino. 
B. Fernández v Ca.: 1Ó0Í4 id. id. 
Bergasa y F . : 150M id. id^-
F . Pita: 15014 id. Id. 
Landcras, Calle y Ca.: 25 pipas vino. 
Méndez y O.: 9 barrica* vidrio. 
O. Pedroarias: 6 id. id. 
C. Romero: 3 id. Id. 
G. Cañizo G.: 4 id. id. 
T. Ibarra: 6 id. id. 
P. Alvarez: 8 id. id. 
S. Mavola: 1 caja efectos. 
A. García: 1 id. id. 
Pons y Ca,: 1,550 huacales azulejos y 
4.750 id. losetas. 
Orden: 25 cajas almendras. 2 id. alpar-
gatas, 190 Id. conservas, 16 sacos frijoles, 
105 bultos barro, 6 id. efectos, 25 fardos yu-
te, 10 id. borra, 1 Id. barril vinagre, 218 jau-
las ajos, 1 barril, 2 bocoyes, 54 pipas y 163 
3:4 vino. 
DE PALMA D E MALLORCA 
B. Barceló y Ca.: 100 cajas alcaparras y 
4 Id. conservas. 
J . Víctore: 40 id. id. 
Llopart y Ca.: 902 bultos alcaparras. 
J . Goyó: 5 Id. almendras, 500 garrafones 
alcaparras y 260 caja? conservas. 
G. Castro Hno.: 1,300 garrafones alcapa-
rras. 
V. Valdés y Ca.: 8 jaulas garrafones. 
A. Blanch y Ca.: 30 cajas jabón. 
A. Sierra: 73 id. aceitunas y 1 id. higos. 
C. Alonso: 6 cajas efectos. 
Orden: 2 id. id., 10 id. conservas y 50 
garrafones aceitunas. 
D E V A L E E N C I A 
Romagosa y Ca.: 100 sacos arroz. 
Alonso M. y Ca.: 200 id. id. 
F . Sabio y Ca.: 12 cajas efectos. 
Calvety y L . : 1 id. id .y 1 Id. melones. 
F . Pérez M.: 30 pipas vino. 
R. Torregrosa: 25 id. id. 
M. R. Barreto: 20 id. id. 
Galbán y Ca,: 100 sacos arroz. 
R. Portas: 38 bultos cañas. 
Pita y Hnos.: 100 sacos arroz. 
M. Grande: 2 bocoyes vino. 
Landeras, Calle y Ca.: 150 sacos arroz. 
Genaro González: 300 Id. id. 
López y C. Ballesté: 100 id. id. 
C. y Dalmau: 60 id. Id. 
Rafael Alfgonso y Ca.: 75 pipas vino. 
López é Izquierdo: 25 id. id. 
Canals y Ca.: 8 id. id. 
Garín S. y Ca.: 32 Id., 26|2 id. y 45¡4 Id. id. 
E . Hernández: 160 sacos arroz. 
J . Rafecas Nolla: 1 fardo pasas y otros. 
Orden: 450 cajas conservas y 350 sacos 
arroz. 
D E MALAGA 
Humara y Ca.: 255 atados barro. 
C. Arnoldson y Ca,: 48 sacos nueces, 20 
id. castañas y 25 cajas pasas. 
García Hno.: 9 barrTes vino. 
Alonso, M. y Ca.: 250 cajas aceite. 
Landeras, Calle y C a : 100 Id. id. 
E . R. Margarlt: 33 id. ajos. 
N. S. Caso: 1 id. efectos. 
M. y Garriga: 50 cajas pasas. 
Orden: 2 cajas aguardiente. 325 id. aceite, 
1 id., 1 bocoy. 4 barriles y 9 2 botas vino 
y 66 sacos garbanzos. 
de las cartas detenidas en la Admi-
nistración de Correos. 
ESPAÑA 
Alvarez José. — Alvarez Ceferino. — 
Alvarez Manuel. — Alvarez Manuel. — Al-
varez José. — Alvarez Vlctorina, — Are» 
José. — Atanés Jesús. — Aranda José.— 
Aldabe Felipe. — Avella Tomás. — Arlas 
Juan. — Arroyo Manuel. — Arroapide Ju-.,. 
lia. — Alonso Ceferino. — Alonso Nica-
nor. — Alonso Ceferino. — Alonso Migue-
la. — Alonso José. — Agüero Jesús.—Arru-
ti Eustasia. 
B 
Bascuas y Alvarez. — Bajor Teresa.— 
Barrera Domingo. — Blanco Francisco.— 
Bagatierra Antonio. — Blanco Ramón.— 
Balsa Domingo. — Besada Inocente.—Be-
nítez Fernando. — Bermúdez Antonio. — 
Beneytez Manuel. — Breljo Miguel.—Be-
llón Manuel. — Billar Andrés. 
c 
Calvo Rita. — Castellanos Josefa.—Car-
ballal Avelina. — Calvera Isidro. — Cal-
viño Faustino. — Castillo Guillermo. — 
Castro José. — Castelao Dolores. — Cas-
tañeda María. — Cánovas Matías. — Car-
do Deogracias. — Cendan José. — Ceba-
llos Femando. — Cid Andrés. — Cinta 
María, — Costa Juan. — Corratge Rosa.— 
Cordal Santiago. — Cubas Pedro. — Cu-
ftarro Eduardo. 
D 
Delgado José. — Díaz Jesús, — Día* 
Juan María. — Díaz Francisco. — Díaz 
Francisco. — Díaz Francisco. — Díaz Be-
nito. — Díaz Avelino. — Díaz Modesto F . — 
Díaz Fernando. — Díaz Ramón. — Do-
mínguez Manuel. — Domínguez Felipe.— 
Duque Estanislao.—Duñán Daniel. 
F 
Fernández José. — Fernández Josefa.^ 
Fernández José. — Fernández José.—Fer-
nández Francisco. — Fernández Francis-
co. — Fernández Francisco. — Fernández 
Alonso. — Fernández Leopoldo. — Fernán-
dez Basilio. — Fernández Gervasio.—Fer-
nández Rosendo. — Fernández José.—Fer-
nández Manuel. — Fernández Manuel M.— 
Febles Agustín. — Feijo María, — F a l -
gueir îs Serafín. — Folgueras Manuel. 
G 
García Isabel de los Angeles. — García 
Elvira. — García Manuel. — García Leo-
poldo. — García Luis. — García Celesti-
no. — García Casimiro. — García Indale»-
cl0- — Garda Indalecio. — García Indale-
Cl0- — García Joaquín. — García Angel Ra-
món. — García Mercedes. — Gallart Do-
mingo. — Grandaille José. — Garmendía 
Francisca — Galludo Enrique. — Gallego 
Luis. — Gallego Agustín. Guerrelro Jd-
sé. — Giménez Julia. — Guerra Josefa. — 
Gómez José María, — Gómez José María.— 
Gomlla Pedro Juan. — González Francis-
co. — González Gabriel. — González Alfre-
do. — González Valentín. — González Con-
suelo. — Guapodo Agustín. — Gutiérrez 
Manuel. — Gutiérrez Francisco. 
H 
Hernández Atanasio. — Hernández Juan 







Lamas José. — Lera Mariano. — Lo-
renzo Antonio. — Lorenzo Antonio. — Lo-
renzo Antonio. — T^ópez Federico. — Tx>m-
bardero Francisco. — López Faustina.— 
López Jesús. — López Concha, — Lópe» 
Lola. — López Antonio. — López Andrés.— 




Márquez Abelardo. — Margcces Joŝ .̂ — 
Martí Antonio. — Martínez y Co. — Mar-
tínez José. — Martínez Florentino. — Mar-
tínez José. — Mesa Emilio. — Mendolña 
Andrés. — Méndez y Méndez José.—Mén-
dez Manuel. — Méndez Amadeo. — Mén-
dez Consuelo. — Méndez Herminia. — Me-
néndez Rosario. — Mlran-Vi Antonio.—Mi-
randa Antonio. — Milián Hipólito. — Mi-
randa Avelino. — Monasterio José.—Mo-.i-
re Andrés. — Mourlño Emilio. — Monriex 
Pedro. — Murmi Mester. — Muifio Justo. 
N 
Navarro José. — Neira Josefa D.—Nova 
Vicente. — Nogueras Antonio. — Noguel-
ra Gabriel. — Núñez José. — Núñez José. 
O 
Onega Benigno. — Otero Vicente. — 
Otero Manuel. — Otero Manuel. — Oliva-
res José. — Qrdóñez Carmela. 
P 
Paseo de Martí 67. — Paz Gerardo. — 
Pardo Guillermo. — Pardo Fernando.. — 
Pardo Lorenzo. — Padrón Pilar. — Pér«z 
Benigno. — Pérez José. Pérez Isldra.— 
Pérez Generosa. — Pérez Gorgonlo.—Prieto 





Ralgoso Servando. — Raventós Abelar-
do.—Rea Inocencio. — Requera Ensebio.— 
Reina Josefina. — Rey Juan. — Riveros Jo-
sé. — Rlveros José. — Rodríguez José.— 
Rodríguez Emilio. — Rodríguez Ramón.— 
Rodríguez José. — Rodríguez José. — Ro-
dríguez Enrique. — Rodríguez Eduardo.— 
Rodrigo Justo. — Rubio María Antonio.— 
Ruiz Francisco. 
S 
Santiaateguí Medame. — San Martín 
Antonio. San Martín Manuel. — Sanjur-
jo Juan. — Sánchez Manuela. — Sánche* 
Agueda. — Sánchez Manuel. — Sánchez 
Manuel. — Sixto Perfecto. — Silva Fran-
cisco. — Soto Domingo. 
T 
Tejada María. — Tembras Cipriano.— 
Teijó José. — Torofia José Antonio. — To-
rre Baltasar de l a 
V 
Várela Juan. — Vázquez Alejandro. — 
Vega Manuel. — Vega Juan de. — Vllar 
Jaime. — Villar José. — Vlzoso José.—VI-




Cabrera José. — Díaz Serafín. — Vían» 
Rogelio. — Inclán Pedro, 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la tarde—Diciembre 27 do 1010. 
H A B A N E R A S 
E L B A N Q U E T E D E L 
Grand diner. 
Nuestro mundo diplomático tiene ya 
¡demostrada, en actos repetidíshnos, su 
cordialidad de relaciones. 
Son las mejores y más estrechas. 
Frecuentes se han hecho las reunio-
nes y comidas de los distinguidos miem-
bros del cuerpo diplomático extranje-
ro acreditado en nuestra república. 
Se suceden, de semana en semana, 
los banquetes en el Pabcio de la Lega-
ción Americana y no ha mucho que el 
¡Ministro de la Argentina y su elegante 
y muy bella esposa, Beatriz Zubizarre-
ta de Fonseca, reunían en grand diner 
á nuestro Secretario de Estado y á un 
grupo de diplomáticos distinguidísi-
mos. 
En la casa de la Legación Francesa 
acaba de celebrar el caballeroso M. de 
Soubart la clásica Navidad con una ce-
na de cuya esplendidez % hacía eco 
anoche el amable y culto señor Zoepf-
fel, Encargado de Negocios de Alema-
nia, que por cierto sale hoy para una 
excursión en automóvil que ha de pro-
longarse por espacio de tres dras al 
través de la región pinareña. 
E l Ministro de Méjico, que acaba de 
instalarse en la elegante casa del Ma-
lecón y Galiano que construyó el se-
fior Arazoza, parece que tiene el pro-
pósito de ofrecer un thc á sus amista-
des. ' 
E l palacio de la Legación de Espa-
ña recibe los últimos toques en su 
arreglo y su embellecimiento para la 
recepción del santo del Rey Alfonso. 
Y se espera que el nuevo Ministro 
de Alemania, próximo á llegar, inau-
gure sus fímeiones con alguna fiesta 
en celebración del cumpleaños del 
Kaiser. 
Podría añadir á todo esto las comi-
das y recepciones, de carácter íntimo, 
que los diplomáticos cubanos celebran 
frecuentemente en obsequio de los di-
plomáticos extranjeros. 
A este objeto habríia que citar, en 
primer término, las que han ofrecido 
nuestro Mini-tro em Noruega y su cul-
ta é interesante esposa, Conchita Hui-
dobro de Valdivia, algunas de de las 
Duales han sido reseñadas en estas 
Bahainra* como muestra de su es-
p'endidpz y de su elegancia. 
Yo f;ií lion7*a:lo anoche con una in-
vitación amabilísima del APinisfrv) dei 
Hrasil y su elegante señora, dama tan 
c ilta y tan bella como Mine. Fontoura, 
pxp^-ión cnmpleta- de la hermosura 
tJ» las mujeres de aquel país tan inte-
rfs»nte. 
Tratébase de una comida. 
(Vmida donde, con excepción de 
D'i persona, pertenevúan todos, ó esta-
ban relacionados todos, il las altas 
funciones de la diplomacia. 
Se ceh'bró en Iii</Jaferra. 
Extendíase la mesa en en un amplio 
¡r suntueso salón del gran hotel osten-
tando en su adorno el mejor y más 
Bxnuisito gusto. 
Flores preciosas, y en una gran va-
riedad eje nintices, rompían la blancu-
ra del mantel. 
Todo muy elegante, ir ts chic. 
Frente á cada enbierto, v en una 
jartulina encerrada cutre dos tapas, 
blasonadns por los escudos de la casa, 
estahi escrito el wenú. 
Merece copiarse: 
H u i tres 
Crimc de tomóle 
Pbisfán Chanihord 
F i l d r á la Perigord 





Manjares exquisitos que eran nh-ia-
ác> con vinos de las mejores marcas, 
lin faltar el champagne, un crtra-drij 
freli -icso, digno de refinados. 
Kl Minisrtro del Brasil ocupaba uno 
3e los centros de la mesa haciendo vis 
con su bellísima espesa, quien lucía 
nna foüétte primorosa, con bordados 
áe oro. constelando su garganta un es-
pléndido collar de brillantes. 
I S T R 9 S 9 E L B R A S I L 
En los demás puestos, Iwsta un to-
tal de veintiséis cubiertos^ estaban las 
personas siguientes: 
E l Ministro de los Estadas Unidos, 
Mr. Jackson, y señora. 
E l Ministro de España, señor Pa-
blo Soler y Guardiola, y señora. 
E l Ministro di" Inglaterra, Mr. 
Leeoh. 
E l M'inistro de la Argentina, señor 
Fonseca, y señora. 
E l Minstro de Mjéjico, señor José 
F. Godoy. y señora. 
E l Ministro de Italia, Cav. Monde-
11o. 
E l Ministro de Cuba en Noruega, 
señor Anieeto Yaldivia, y señora. 
El M&nistro de Cuba en el Brasil 
señor Manuel Márquez Sterling, y se* 
ñora. 
El Encargado de Negociéis de Ale-
mania, señor Zoepffel. 
E l Encargado de Negocios de Ohile, 
señor Puelma. 
El Primer Secretario de la Legación 
Argentina, doator Jorge Reyes. 
El Attaché militar á la Legación de 
los Estados Unidos, Jl/ajor Barbcr, y 
señora. 
El Secreitario de Estado, señor Ma-
nuel Sanguily. 
El Jefe de Cancillería, señor Gui-
llermo Patterson. 
Y. como gala del concurso, las seño-
ritas Serafina Yaldivia y Mercedes 
Godorv-, hija esta ú.tima del Ministró 
de Méjico. 
Yo tenía mi cubierto en simpática 
vecindad con la amal>le v distinguida 
Ijtihj Mrs. Barber y el joven secreta-
rio de la Legación Argentina, el doc-
tor Reyes, muy culto v muy cumplido 
Lo conozfco del Club. 
La representación argentina en 
nurstra ropública, inaugurada tan fe-
lizmente por los señores de Fonseca. 
tiene en el doctor Reyes su mejor com. 
plemento. 
No hu.bo brindis. 
Las comidas diplomáticas, para ser 
ji^ás interesantes y ser nvás sin>tpáticas. 
carecen de esa obli<ratoria fórmula, ca-
da vez más en desirvo entre la gente de 
buen tono. 
Sriple siempre á todo brindis el que 
se hace, sin *articular frase ateuna, le-
vantando la cnpa (Jié cbampa'rne. 
Y así se hizo anoebe dirigiéndole •'•a-
da uno de los comensales á los anfitrio-
nes. 
Xr la más elegante. 
La comida trvo su mejor y más be-
llo enílrgo en una c&useriv que se im-
prov5«ó. para tomar el e?.fé. en el patio 
an l i l uz del gran hotel Tvjlnfprra. 
El lu^ar. como la reunión, no podí-.i 
brindar nnás que rgrado v placer. 
¡Qué encantador todo! 
,ENRIQUE F O N T A N T L T . ^ . 
P o s t - H a b a n e r a s 
N O T A S 
La fiesta del Unión Cluh. 
Xo será el sólbado sino el domingo 
la que se prepara en los salones de la 
elegante sociedad para saludar el nue-
vo año. 
Fiesta de arte, con gran huffri al fi 
nal. en obsequio de los socios exclusi-
vamente. 
Resultará espléndida. 
P. P. C. 
Salió anoohe con rumbo á Cama-
g4ey. para sus colonias del lAtgarefío 
el señor Raúl A ran go. 
Va con su distiniguida esposa, la jo-
ven dama Cuca Ariosa de Arango. d 
quien aeompañan, para pasar una tem-
porada, las señoritas Bebe Guilló y 
Ciernen da Arango. 
La despedida, en la Estación de Vi -
Uanueva. fué muy cariñosa. 
Felicidades! 
• 
Una boda anoebe. 
Se cplebró en Monserraíe. con todo 
lueimiento, la boda de la espiritual y 
graciosa señorita Manuela Ariza y el 
correcto cuanto simpático joven José 
Hernández León. 
Novia encantadora. 
Su tóUetié, tan sencilla como ele-
gante, servía de digno complemento á 
sus naturales atractivos. 
A l aparecer en el templo, radiante 
éste de claridad, fué saludada á los 
acordes de la alegre Marcha d* Éipón-
sales, el himno de los enamorados, tan 
dul.-e y tan armonioso. 
Tras la novia, y como su mejor y 
más adorable séquito, iban las .seño-
ritas Flor María Castro-López y Hen-
rietJte Petit. 
Ambas muy interesantes. 
Apadrinada fué la boda por la res-
petable madre del novio, la señora Ma-
nuela León viuda de Hernández, y el 
señor Américo Rodríguez, actuando 
como testigos, por la novia, el doctor 
Francisco Muñoz Silverio y mi simpá 
tico amigo M. Alfred Petit v. por el 
novio, los señores Hipóli to Hernández 
y Luis Salazar. 
Numerosa era la concurrencia. 
Componíase ésta, en su mayor par-
te, de los familiares de los novios, en-
tre nn grupo selecto de invitados. 
Sea todo felicidad, en la gloria de su 
hogar, para los siimpiticos desposados. 
Hé ahí mis votos. 
¡Qué alegría en un hogar! 
Hogar de las jóvenes y distinguidos 
esposas Dulce María Escdhai? y doctor 
Félix Pagé.s, cuya ventura ha venólo 
á coronar, risueña y dulcemente, el na-
cimiento de una angelical niña. 
Igual goce disfruta con el primer 
fruto de su amor, una niña que es 
hoy todo su encanto, el distinguido 
matrimonio Xandila Sanguily y doc-
tor Ratfael Nogueira. 
Y ya. por último, cúmpleme saludar 
á los simptátticos y distinguidos espo-
sos María Antonia Yillalba y Gonzalo 
Pfdroso por ver alegrado su bogar 
con un adorable htthy, en quien cifran 
y compendian sus sueños, sus alegrías 
y sus felicidades. 
Emhorabuena! 
Esta nocíhe. 
Estará de gala el Nacional con mo-
tivo de la función de gracia de la ta-
lentosa y muy bella actriz Cnn.ciha Ca-
taliá, repuesta ya, por fortuna, de la 
lesión que sufrió anoche al caerse en 
escena casualmente. 
Se repite en A;1bisu. y de seguro con 
el gran lleno de anoche, la preciosa 
opereta Txi Pnwpée. 
Hermoso triunfo-de la Tris. 
Y la fiesta de la espiritual señorita 
Gloria Menéndez y Armenteros con 
motivo ñb cumplir los quince años, la 
edad de los sueños, edad dichosa que 
no vuelve.. . 
Sean para esta mis felicitaciones. 
E. F . 
A L 8 I S U 
L a P o u p é c 
Completamente I l fno petaba anoche rf 
teatro. Ei p ú b l i c o ansiaba ver á su t iple 
prédileota, ü la encantadora Baperanza I r i s 
en el difícil papel de 'Vllesla," la m u ñ e r a 
v iv ie iue , que es una de las creaciones de 
l a valiosa a r t i s ta . No hay que decir c6mo 
interpreta el t ipo, n i siquiera que lo v is t ió 
con suprema elegancia, porque ya es sa-
bido desde hace tiempo. 
L o que s í hay que bacer cottBtar es que 
l 's i ieranza I r i s fué secundada como nun -
ca por loa ar t i s tas encargados de los de-
m á s papeles. 
Alfonso Cast i l lo estuvo deliciosamente 
crtmico en su -Maese H i l a r i u s , " y L l a n r a d ó 
m e r e c e r í a muchos elogioa si no fuera por 
su tendencia ft. exaperar, con lo que pro-
voca má*; f á r i l m e n t e la risa, pero en rea-
l idad les q u i t a efecto á. los chistes y á, 
las s j i uac i ouéa c ó m i c a s . 
L a deliciosa m ú s i c a de A u d r a n tiene la 
v i r t u d de no envejecer: s iempre es fres-
ca, Inspirada, acariciadora, aun d e s p u é s de 
haber oído el púb l i co las bellas p ro fucc io -
nes de los insignes maestros vieneses 
Strauss. Lehar y F a l l : ese es su mejor 
elogio. 
E l púb l i co sa l ió muy satisfecho de "Aa-
b isu" y Esperanza I r i s g a n ó uno de sus 
m á s resonantes t r iunfos . 
Á l l É O "AVIACION" 
U L T I M A N O V E D A D 
La CoinplacíeDte y La Especial 
I I 9 OBISPO TELEF. A 2872 
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« I B M i S 
N A C I O N A L 
C o n c h a C á t a l a 
Ent r e las pr imeras actr ices que de hac»; 
t iempo á la fecha han venido á está ca-
p i t a l , e£ Concha C a t a l á una de las que m á s 
pronto han conseguido las s i m p a t í a s u n á -
nimes del p ú b l i c o . 
Verdad es que para t r i u n f a r ciientíi enn 
su talento a r t í s t i c o , su belleza, su e ler ían-
cla y. sobre todo, con la bondad que se 
refleja en su semblanie. Por eso le b a s t ó 
presentarse en escena para que cuantos la 
v ieron la admirasen en todos sus aspec-
tos. 
Su c a r a c t e r í s t i c a en escena es la na tu -
ra l idad . Difícil-mente h a b r á mii^M la su-
pere en la i n t e r p r e t a c i ó n de. t ipos fe inoi i l -
npa que Be d i s t ingan por su delicadeza, por 
su ternura . En la b r i l l a n t e campana a r t í s -
t i ca que ha realizado j u n t o a l insigne Bala-
?uer, ha puesto de rel ieve todas las inu -
ñ a s cualidades que la adornan y ha obt'1-
nldo muchos aplausos. 
Con estos antecedentes, no es aventura-
do augurar le á la h e r m o s í s i m a Concb.i Ca-
t a l á un fisit" completn en su función de 
gracia. Lo merece, j u n t o con el p a r a b i é n 
que por adelantado, r inde el cronista á la 
bella ac t r iz . 
¡ P a s o á la t r iun fadora 1 
P U B I L L O N E S 
N o t a d e D u e l o 
Por toda la ciudad cor r ió como una ex-
h a l a c i ó n la fa ta l not ic ia de haberse estre-
llado cont ra el pavimento, casi en la es-
quina de las calles de Zulueta y Teniente 
Ley, el infor tunado aeronauta M r . B r o w n , 
al efectuar ayer por la tarde su pr imera 
a s c e n s i ó n . 
Pubil lones h a b í a contratado ese n ú m e r o 
de gran a t r a c c i ó n para ofrecerlo g r á t i s á 
uu púb l ico . ¡Qué ajeno estaba de que iba 
(l costar nada menos que una v ida! 
E l fuerte viento de ayer e m p u j ó el g lo-
bo sobre el edificio de la esquina antes 
c i tada: tan grande fué el golpe que sufrió 
el desventurado aeronauta, que h u n d i ó ha-
cia adentro la baranda del b a l c ó n del ú l t l m 6 
piso, cayendo desde al l í a l pavimento . 
Tr i s t e es ver m o r i r á un hombre en la 
p leni tud de su vida, en plena salud, por 
un accidente imprevis to , como el que ocu-
r r i ó ayer. 
Descanse en paz el desventurado mister 
B r o w n . A sus famil iares y á nuestro buen 
amigo Pubil lones enviamos el p é s a m e por 
esa desgracia. 
U L T I M O S M O D E L O S 
D E 
R S E S D E P A 
Bien conocida la superioridad de nuestra 
marea í e CORSES sobre todas las que actual, 
mente se venden en el inundo entero, no necesi-
tamos presentarla con adjetivos atrayentes. 
Los figurines presentes demuestran lo que 
nuestros CORSES son y representan para la 
mujer elegante. Pasen á ver estos dos mode-
los: la últ ima palabra de la moda y de la ele-
gancia-
lillas l o M eii artículos i la eslucm 
ananmcL 
HARINA oc PLÁTANO l L > % 
A l i m o n t o c o m p l e t o p a v a l o s N I -
Ñ O S . A N C I A N O S Y C O N V A L E S -
C I J E N T E S . 
H F V E N T A e n F a r m a c i a s y v i -
v e r e s f i n o * . 
F U N C I O N A S T U R I A N A . — 
En el "Pol l teama" se ce l eb ra rá , nna en 
breve; d í c e n n o s que el l únes pr f tx imo: se-
rá, cosa de ver y de aplaudir , porque en 
ella toman parte unos cuantos muchachos 
de valer, todos del r l ñón astur. 
Hay uno de ellos, de Llanes, que es af ln 
Un mocosuelo y canta como un mal vis ; 
y hay otro, de Ve tus t a •'menmamente" que 
es el diantre para, eso del teatro, y p r u é -
balo figurando en m u y buen s i t io en l a 
c o m p a ñ í a que hoy a c t ú a en el Nacional . 
Los n ú m e r o s y las obras s a b r á n todas 
á •"llacón:" es decir, t e n d r á n todas el sa-
borci l lo r i q u í s i m o asturiano. F í r m a n l a s 
V i t a l Aza, P a c h í n de MelAs, L<6pez M a r í n 
y A b a t i : To mejor de lo mejor. 
H a y que ver eso. 
N A C I O N A L . — 
Con una gran func ión ex t r ao rd ina r i a se 
c e l e b r a r á esta noche el beneficio Se la p r i -
mera actr iz Concha C a t a l á , qxie tantas 
s i m p a t í a s tiene en el púb l i co . 
Se e s t r e n a r á la preciosa comedia f r an -
cesa en 4 actos. "La petite chrvco la t i í re , " 
t raducida al e s p a ñ o l con el t í t u l o de "Ben-
jamlna . " 
Seguramn • ' rá un lleno esta noche 
en el "Orar '!" tp." L a obra y el objeto 
de la función bien lo merecen. 
P A Y R E T . — 
Ks casi un hecho rpie venga á ocupar 
este teat ro !a excelente c o m p a ñ í a de ó p e -
ra que L a m b a r d i l levó á Mójico á las fies-
tas del centenario y que ha obtenido en-
tusiasta acogida en todos los puntos don-
de se ha nresentado. 
Lambard i es un emnresario c o m p e t e n t í -
simo en achaques de ó p e r a y cantantes y 
hay motivos para creer que t rac un buen 
conjunto. 
Celebraremos que esta not ic ia se con-
v ie r ta pronto en real idad: el p ú b l i c o ha-
banero e.<--tá ansioso de buena ó p e r a . 
A L B I S U . — 
"l.a pbuppéA." <l..nde tantos aplausos ob-
tuvo anoche Esperanza Ir is , vuelve hoy á 
escena y da rá m n t i v n á otra eran entrada. 
Va dicen los prnErramas que en esta se-
mana se e n t r e n a r á la famosa opereta de 
Stranss. " A i r e de pr imavera ." puesta, á 
todo lujo por la emrresa. Ot^o nuevo t r i u n -
fo para las huestes a r t í s t i c a s de Miguel 
Gutfr rez . 
M A R T I . — 
Esta noche, en pr imera tanda, i rá á. es-
cena "Garrijolme.s ó El Rey de los Po l i -
c ías . " chistosa parodia de "Sherlock H o ] -
mes." escrita por el joven y reputado autor 
de la Empresa Mar t í , nuestro estimado 
amis:" Eduardo Castro, ciue ha sabido a r r o -
vechar con ventajas esta b r i l l an t e opnr-
t imidad para mat izar su interesante pro-
ducc ión con í r r a c i o s a s escenas de sabor lo-
cal y palpi tante actual idad. 
L E P R I N T E M P S , OMsifl mn a Coiflpüstela.--T8lÉiij 
P A R A C O M E R 
bien hay que ir á " E l Jerezano," por 
sus variados platos, su gazpacho fres-
co, y su arroz con pollo á todas horas. 
Los del campo no olviden que aquí 
tienen su casa llecrandn á la Habana. 
PRADO 102 
C .04T7 nO-S Dbre. 
Pu ropa se le l a v a r á á mar .» exclusiva-
mente y con eso le d o r a r á doole t iempo 
y v e s t i r á usted m á s elegante. Le garan-
tizamos nuestro t rabajo á precios m ó -
dicos. Avise al Ta l l e r d : Lavado " E l T r o -
vador." Bernal 5 y 7, Telf-fono A - I S M , B . 
F i g u » r o a . 
25-18 D. 
" E l P o l i c í a Marav i l loso" ha sido uno de 
los mejores ftxltoa de la temporada, que 
pone como figura de relieve entre los au-
tores cubanos al chispeante Eduardo Cas si*ue dando n , R O J O tores cubanos ai cnispeante Eduardo Cas- her.^o "a','10 llenos ia 
t ro , h á b i l maestro de la s á t i r a y de la Maine"08 Ant,kcrinann, -T ^ " ^ a «j. 
bur la nonular. * • ". ^ecio. r l  p p l r 
En segi nda tanda se e s t r e n a r á o t ra o b r i -
ta del mismo au tor t i t u l ada " E l Negr i to I n -
dio Pa' .mlsM." escrita expresamente para 
Albe r to Oarr ldo, in imi tab le en el t ipo de 
^ estreno. Xlto ^ue en í!̂  
Hoy i r á - L a Extraccift 
negri to c r i o l l o que ha logrado crear. Cas- ; m i u b ? 0 « m a \ é T s t a l ^ b a n i ^ 
t ro ha querido hacer una obra para que t i t a h a r á r M a d r i l e ñ a )a ''y3 de ] 
Garr ido haga galas de su notable vis efl- bo té . e3ta ^ n d a esté -i ^ 
lea y esta noche h a b r á o c a s i ó n en " M a r - v * :r li-
b ó t e . 
t í " de pasar nn ra to agradable r iendo laa y tercera ^ resulte i&u 
(h l r lgo tas del s a l a d í s i m o autor, c.dmlrable- -/n^oo Pondrán en * . . „ . J a Pr 
mente dichas por el no menos s a l a d í s i m o 
actor. 
P O L I T E A M A . — G r a n Teatro.— 
Buen programa ha combinado Gar r ido 
para esta noche. 
E n p r imera tanda, dos p e l í c u l a s y l a 
chistosa comedia en un acto "Las suegras." 
Y la segunda tanda s e r á t r ip le , con otras ; i ^ m a ñ a n a una fc 
-M Imal de oñ* 1 s 
^ h f ^ S ^ ' a r á n l a s ^ 
t r iunfos por noche v n ' í,Ue cueJ"H 
M a ñ a n a , e x t r a o r d i n a ? ^ 1 ^ 
selecto programa v reetJ^01611 « 
objetos á los q u - Pa'0 de 
T a m b i é n ' • d ^ b u t a ' Á ^ 
y la segunaa TU muí sera, u i p i c con o i r á s ; a r t i s t a c o n t r a t é m a » a n a 
dos p e l í c u l a s y la graciosa comedia en I PSta Txinci^ ., por 'a en 
tres actos " E l Forastero." ^a V ^ ^ ^ n f e ^ o Í 2 " M u y pronto, sensacional estreno de la 
m a g n í f i c a comedia en 4 actos "Arsen io 
L u p í n ó el l a d r ó n de lev i ta , " can val ioso 
decorado y lu jo de detalles. Se t r a t a de 
una obra de esas que apasionan a l espec-
tador desde los p r i m ó o s momentos. 
E n breve, otros estrenos. 
P O L I T E A M A . — V a u d e v i l l e . — 
Salas es el "champion" de la bara tura , 
como empresario. 
Esta noche, á p r imera hora, se p o n d r á 
en escena l a boni ta zarzuela " L a pa t r i a 
chica." En segunda tanda, sin a l t e ra r el 
precio de 20 centavos luneta y entrada, la 
siempre aplaudida zarzuela " M a r i n a , " don-
de tanto se luce M a t i l d e Rueda. 
M a ñ a n a , m i é r c o l e s , g ran "inocentada" 
con " L a V i u d a Alegre ." 
P U B I L L O N E S . — 
Suspendida la func ión de anoche por el 
t e r r ib le accidente de que fué v í c t i m a el 
i n t r é p i d o aeronauta F r a n k B r o w n y en el 
cual no tuvo la m á s m í n i m a responsabi-
l idad el s e ñ o r A n t o n i o Pubil lones, hoy se 
e f e c t u a r á una func ión ex t r ao rd ina r i a con 
un e s p l é n d i d o programa. 
Volviendo á la desgracia de M r . B r o w n , 
para desvanecer ciertas impresiones, he-
mos de decir que el Joven aeronauta per-
t e n e c í a á la empresa del C a p i t á n A l f r e d 
D a r l i n g que actualmente t raba ja en el C i r -
co Pubi l lones : que h a c í a t iempo que t raba-
jaba con dicho s e ñ o r D a r l i n g y que é s t e , 
s e g ú n con t ra to que hemos v i s to f i r m a d o 
por él y por Pubil lones, se c o m p r o m e t í a á 
sumin i s t r a r un acto de perros, otro de po-
nies, o t ro de m u í a y uno de a s c e n s i ó n en 
globo. E n dicho con t ra to existe t a m b i é n 
una c l á u s u l a que dice, que el empresar io 
s e ñ o r Pubi l lones no s e r á responsable á las 
ro turas de aparatos, a v e r í a s , l as t imaduras 
6 desgracias personales que priedan tener 
Ion ar t is tas que él cont ra ta . 
E l Infeliz B r o w n t r a t ó de vo la r porque 
era un aeronauta va l ien te y s e g ú n propias 
palabras ú n i c a m e n t e t e m í a á los t i b u - ; 
r o ñ e s y ayer el v iento soplaba del Nordes-
te, evi tando el pel igro de que cayese en 
el mar. 
En Ormond Beach. donde hizo l a con-
t r a t a el s e ñ o r Pubil lones con el C a p i t á n 
Dar l ing , M r . B r o w n ar rancaba de u n r e -
cinto mucho m á s estrecho y c o m p r o m e t i -
do que el parque de donde r e a l i z ó ayer 
su funesta t en ta t iva . 
Esta m a ñ a n a , á las nueve, se e f e c t u ó el 
ent ierro del pobre joven, a c o m p a ñ á n d o l e 
el s e ñ o r Pubil lones con todos los a r t i s tas 
de su c o m p a ñ í a y la banda de m ú s i c a del 
circo. U l t i m o honor que A n t o n i o P u b i -
llones quiso rendir al i n t r é p i d o aeronauta. 
A L H A M B R A . — 
La novedad h r y es el estreno en este, 
teatro de l a zarzuela en nn acto y t res 
cuadros de J. A. Ranaz, y ar reglo m u -
sical del maestro M a u r i . t i tu lada . "A la 
Habana me voy," obra que obtuvo un g r a n -
dioso é x i t o en la b r i l l an t e t emporada de 
"Payret ." . 
"A la Haba - -» me voy," va á p r i m e r a ho-
ra. E l Heno es seguro. 
T para que en l a segunda tanda, v u e l v a 
á haber o t ro lleno, i r á " M é d i c o de S e ñ o -
ras." obra de mucho éx i to . 
En los intermedios bailes por la bella 
Camella. 
L a novedad tea t ra l de m a ñ a n a e s t a r á en 
este coliseo. 
L a empresa, que no repara en sacrificios 
para corresponder al favor del púb l i co , h a 
dispuesto que en la f u n c i ó n de m a ñ a n a se 
estrene la. zarzuela que h a escrito el po-
pular Rcgino L ó p e z , cuya obra cuesta el 
montar la , ta l como merece su a rgumento , 
mfts de m i l pesos. 
Pronto se e s t r e n a r á "Regino Areonauta ," 
zarzuela de g ran ac tua l idad del popular y 
fecundo au to r Federico V l l l o c h . 
L u c i r á la nueva obra m a g n í f i c a s deco-
raciones de Ar las , el p r imero y m á s a p l a u -
dido de nuestros pintores e s c e n ó g r a f o s . 
A C T U A L I D A D E S . -
No tiene desperdicio el p rograma de esta 
noche: á p r i m e r a hora. "De potencia á po-
tencia" y la misma obra en tercera t a n -
da; y para l lenar l a segunda, el gracioso 
entremos 'Antes del b a ñ o . " 
En todas las tandas toma parte A l i n a 
Lina . 
C O N O C I M I E N T O S U T I L E S . — 
Los huevos cambian de c o n d i c i ó n con l a 
edad: el huevo fresco va a l fondo cuando 
se le Introduce en un d e p ó s i t o de agua: l a 
c á s c a r a e s t á cubier ta de cal en el huevo 
nuevo, mientras que en el viejo es suave, 
transparente, v id r iosa : el huevo cocido en 
agua se seca r ó p i d a m e n t e cuando es fres-
co: apl icando la lengua sobre un huevo 
fresco se siente la i m p r e s i ó n del frío, s ien-
do contrar ia en el huevo pasado. 
Los romanos l lamaban huevo de oro a l 
rec ién puesto, huevo de p la ta al del d í a 
anter ior y huevo de h i e r m al de var ios 
d ías , para da.r á entender el d i s t in to va lor 
que tiene el huevo conforme pasan los 
d í a s 
Las avispas no solo molestan con sus 
picadas, que son muy dolorosas, sino que 
causan verdaderos estraKos en los v i ñ e -
dos, destruyendo gran cant idad de uva. 
Para alejar las avispas de las hab i t a - i o -
nes y parrales so recomienda la s iembra de 
tomates, cuyo olor repugna tanto á las 
avis ras «me se alejan de los lu ra res en 
donde e s t á n plantados. L a faci l idad del 
procedimiento, q ü e al mismo t iempo que 
aleja á las avispas pmduce un fruto m u y 
ú t i l , le recomienda muy eficazmente. 
CAFE Y RESTADRAir5* 
S A L Í " B O S K S í 
P R A D O Y GENIOS 
Abierto toda la noche 
plemhdos reservados coi. 
trada imlepcndieme n T 
OJOS. YVR 
Especial idad en cenas 
1Í695 ' 
D r . i i . I h o m a t . 
a - r a t amíen io especial d* *fmi . 
ir .edüdes ventntas. —Curao'lftn V Í ' • » • • • 
.u l tas de n - 2. - ^ l é f o ^ c ^ s ^ - C * 
3347 ^ NÜMn:fto «« " 
Dbrt.i S 
F r a e c 
Para caballeros, en piel de cha. 
rol, altos y bajos, últimas nove-
dades de París. 
Peletería "WASHll" 
Obispo y San Ignacio 
Tel. A-1710 
c 347(5 
C l í n i c a de c u r a c i ó n sifilítica 
D R . R E D O N D O 
Calzada del 3roBte nüm. 332 
Sn •uto. Clínica «e cura la slfllti en K 
<lla? por lo general, y de no ser u t N I 
devuelve a} cliente el dinero de coafornldll 
con lo qur se estipule. 
Conceptos eiitultos sugeridas por Mttfl 
«es poco afectas ft. mi procedimiento ai 
oullffan — con pena — & producirme d» «W 
rror-o. T e l é f o n o : 6120. 
3368 Dbre.-! 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirugía general. Sífilis y Venéreo. 
Sol 56, altos. Consultas de 1 ft 3. Se-
ñ o r a s de 3 á 4. T e l é f o n o A-3370. 
1;W?2 • 36-6 Dbre . 
El Espejo de la M o d a 
G r a n m b a j a . 
Lá susfripción á esta afamada re-
vista durante el afio 1911, $1'.¿5 Gy. 
franco. Esta concesión es sólo por es-
te mes. Los p?tron?s qup so refiere 
esta revista los tenemos siempre en 
existencia. 
La Opera, Galiano 70. 
C 3331 alt. 15-5. 
Prado 105. 
P A R A E L 
C U T I S 
L a conservación del cutis re-
quiero cuidados exquisitos. 
E l uso del jabón de glicerma 
Núm. 4711 devuelve a la tez su 
hermosura natural, evitando que 
las mil impureias de la sangre 
broten por los poros. 
E l ¡abón de g|icer!na, ^ i , , 
ro 4711 está indicado ta"1"'0 
para extirpar la -.aspa. m¡a' 
en muchos casos se ha creído m 
curable. o-rcQ 
S E V E N D E E N TODAS PARTt» 
1(0!>3 ¿0 
D R . G A R C I A C A S A R A ; , 
r i r u i a n n del Hospital N ' ^ e r o 
penal is ta del Dispensario i i l T í <9 
tndes 138. TelÉ-fonn 2003 y A-« ] 
saltas ''p 1 á :- r- ™ - . . C N J A D I A S 
C I R U J I A . — V I A S U R l N A R i A ^ ^ i J 
S i r e r e i s V K S T I U B í E > « 
d a n l a s t e l a s n e g r a s , a z u , e J 
a l t a f a n t a s í a v s u p e r i o r eu j 
l i d a c u " L a N u e v a C r a ^ 
¡ a " , T e n i e n t e R e y v i g 




Mandamos muestras Ue nuestras telas á todas las persouas que del interior de la isla nos las 
tero les suplicamos que nos expliquen bien lo que desean, á ttn de po*cr servirlas coa acierta 
p i d a n , 
R a n c h o s p a r a F a m i l i a s 
con peso exacto, precios los más bajos de Lonja y todo 
primera de primera. 
• G I ^ I V f ^ R B ' Ahora, a principios de año. pida 
^ w J ? JLmmf A > ¡L Jr'Sk. • nuestra lista de precios; h á g a n o s 
el pedido mensual para su despensa y se c o n v e n c e r á del 
ahorro que le resulta. 
U V A S F R E S C A S . P A R A E S P E R A R E L , A Ñ O 
EL PROGRESO DEL PAIS.-Biístillo y Sobrino, Galiano 78 
B i O S 
A m a r g a $ 
EXCEPTUADOS 
DEL 
• . . ' 5 c i * 
Precio:»*' 
26t- P10 UC97 " " í S f C 
INYECCION "VENUS 
-é-n wf re tA1 Puramente ve^e 
idün de U ZJ-^ l l t - a , flujos *»r hUncss y de «oda nase » • 
Cwos i;ue Eean. _ A 
T I •* A ^ 
6-27 
R E U M A 
Act ivo y enérgico remedio ^ - , 
t ismu c r ó n i c o y agudo, Dolor 
gias. Lumbagos, etc wT _ « j - R l C T ^ l 
C U R A P ü S I T I V A H J f , ^ 
A precie- razonables en ^ • 
era 32. en t re Teniente - p W * ' 1 
3396 
